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C A M P A N A 
INJUSTA 
p \ F U E R Z A P U B U C A Y LOS MO-
TINES 
ESFUERZOS CONTIlAPiiODUGE^ms 
Como siempre que en Espuña se 
produceoi desórdenes públ icos , lu l ' ron-
sa de la izquierda aparece vibiuute de 
cucono y de rabia con motivo de los 
suc&sos de La Ln ión . Según ios perió-
dicos de aqfiiel matiz, la Gruur.lia e ivi i 
ha disparado contra masas indefensas 
y pacítiicas que no intentaron la más 
mínima, agres ión y en todo momento 
ee mantuvieron eu legal y correcta 
actitud. ¡ Y aunque así no fuera.. .! 
Creeu tales diarios que la fuerza pú-
blica debe apurar la mesura y la pa-
ciencia hasta el punto de «aguan ta r 
denuestos, injauias y pedradas», y no 
tienen á bien decirnos cuándo es lle-
gado el momento de hacer uso de la 
fuerza, ya que no lo marca n i la agre-
sión material de las turbas. 
Después ^ de tan anárquicas afirma^ 
ciones, e&támpanse, como es lógico, las 
censuras m á s acerbas contra los jefes 
y oficiales _ que mandaban las tropas 
que intervinieron en tan t r is t ís imos 
acontecimientos, y contra el 'Gobier-
no, responsable solidario de los actos 
•de aquéllos. Se compara ya a l Gabi-
nete actual con otros que, para las iz-
quierdas, son encarnación y s íntes is 
de la m á s desenfrenada t i ranía , y se 
le califica con los duros epí te tos , al 
mismo tieün(po que se recuerdan y men-
cionan todos los 'desórdenos públicos 
ocurridos durante varios lustros, en 
ios que, según esos elementos, fué 
siempre injusta y bá rba ramento inar-i 
tirizado el pueblo. 
Pues bien; esta c a m p a ñ a es total y 
paladinamente injusta y apasionada. 
Kos convence de este tüt imo carác ter 
la fruición con que esa Prensa «hincha 
el perro» caída vez que estalla un tu -
multo, grave ó pequeño. Se ve siem-
pre, en su indignación y en sus pro-
testas airadas, el deseo de hacer polí-
tica libertaria, anteponiéndolo al del 
bien del pueblo'; y así ocurre en el caso 
presente, que, así fuera como ella lo 
narra, no justificaría los excesos de 
lenguaje en que incurre. 
y, es injusta, además , la presente 
campaña , como lo fueron otras. Sin 
conocer ainlpiias infoirmaciones tesxi-
licales, casi nos atrevemos á afirmar 
que las cargvas y disparos de los guar-
dias civiles de La ÍJnión y toldos sus 
actos represivos fueron justificadísimos i 
y aplazados hasta el ú l t iñ io y extre- i 
ano instante. Ls ocioso y casi burlesco I 
•pedir y recomendar calma á la fuerza- i 
armada en E s p a ñ a con ocasión de al-
garadas populares, que de todos son 
harto conociídas la enormo pacienc¿a 
que ella derrocha, á veces con exage-
tración, y las órdenes que de las autori-
dades reciben en ese sentido, princi-
pahtiente cuando los liberales mandan. 
E n Santander, por ejemplo, no hace 
muchos día^ los revoltosos se apode-
raron de cuanto llevaban en bolsos y 
canastos las mujeres que por las ma-
ñanas iban al mercado, entraron en los 
establecimientos comerciales y de ellos 
tomaron los ar t ículos que les apetecía 
X realizaron otros atropellos análogos, 
a la vista y con la pacienzuda, y acaso 
obligada, tolerancia de los guardias. 
Y tan convencidos de ello estaban los 
amotinados, que ovacionaron á un gmar-
dia que se a r r i esgó á disparar una vez 
al airo. ¡Si es ta r ían seguros de que 
nadie osaría combatirles y de que aquel 
diaparo era de todo punto inofensivo I 
A la vista de tan larga y unán ime 
experiencia, ¿cómo no creer en la ve-
racidad de los informes oficiales y pe-
riodísticos, aun de la Prensa demócra-
ta, que hablan de agicsiones de ios 
huelgnistas, a tiros y pedradas, de 
tentativas de asalto á una fábrica, de 
coacciones, de resistencias y de otros 
liechos delictivos:-' ¿Cómo dudar que 
la guardia no pudo hacer sino lo que 
iiizo, so pena de dejar indeteusas co-
sas y personas .y entregarlas a la fu-
ñ a de una mul t i tud enloquecida por 
discursos y manejos de revoluciona-
rios y ác r a t a s? 
ISTo es paciente prudencia lo que se 
Pide á los guardias y á los soUados: 
se exige su lenidad, su complicidacl en 
los desmanes de los amotinados; se 
pretende que éstos impongan su volun-
tad, justa ó no, por el imperio de la 
violencia: v todo Gobierno que no cai-
ga en e s i s vergonzosas claudicaciones 
será tachado por las izquierdas de san-
guinario y t i ránico . Asi procedieron 
fon Maura, el reaccionario; con ba-
fcalejas, el l iberal ís imo, y ahora con 
Romanónos. . . el complaciente. . 
Y como esta conducta, y sus moví-
les, son cosas sobradamente conociiaas 
de todo el pa í s , pierden toda fuerza e 
importancia las iracundas censuras de 
la Prensa republicana y socialista; y 
«1 Gobierno será débil y torpe si las 
concede la trascendencia que en ab-
soluto les falta. 
E l jjrocdder de esos núcleos políticos 
ofrece una ejemplar é interesante en-
señanza, á saber: que son vanos, esté-
riles y contraproducentes los esfuer-
zos que desde el Gobierno, y aun des-
de más altas esferas, se realizan para 
atraer á las izquierdas al campo de la 
legalidad estatuida y convertirlas en 
instrumento de gobierno. J a m á s con-
seguirán esa aspiración con radicalis-
mos gubernamentales, f umestísámos 
desde luego; á los cortejados les pare-
ce escasa y pobre la ofrenda... ¡ E s 
^ a anárquica demagogia lo que pre-
tenden ! Y es absurdo querer trocar en 
mstrumento giubemaniental lo que, 
'PreciBamettit© por su propia esencia, 
e* franca y plena negación de go-
bierno. 
MPRESIONESÍLOS ALEMANES SE APODERAN 
DE LOS BOSQUES DE ABLAÍX 
Y LOS CORBEAUX 
DE1 D Í A 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
o 
yuevós pTogreso¿ alemanes indiscutibles 
comunican los partes de esta madrugada. 
En la orilla Oeste del Mosa, después de 
combates, cuyo encarnizamiento ponderan 
los mismos franceses, han quedado a l f in 
los feutonev duefws del bosque de los Cuer-
vos. 
En, ln orilla Este del r ío . los germanos 
persisten en afirmar que conservan en su 
poder, admuis de Douaumont, el pueblo y 
fuerte de Vuux. Los franceses, también se 
lutifican en la negativa, aunque en los úl-
timed iflegramas se expresen con\ alguna 
ambigüedad sospechosa. No dicen, en efes-
to, cQm>o ayer: ^Estamos en T'OKX», s i n o : 
«LosXiíjipmanes, en estos puntos, no han con-
seguido, llegar á nuestras tr incheras». Cabe 
' h t . l i j e-i son trincheras establecidas después 
de perder á Vaus. {pueblo, fmr te y rolas-
tos),-en sus cercanías y término. 
uLe Temps» asevera que el objeto estra-
tégico de los alema7ies, por ahora, es acer-
carse al ferrocarril Chalons-Verdun, y que 
no lo han conseguido todavía, puesto que 
íes sepeirun de él unos 12 kilómetros. ¡Es 
fácil señalar á las tropas enemigas un oí)-
jetivo cualquiera imra poder consolar á la 
opinión diciémlole que no ha sido alcanza-
do por el ejército invasor! La realidad, de-
masiado elocuente para que Üsquisicioncs 
ningunas convenzan contra sus dictados, en-
seña que, unas tras otras, las defensas de 
Vcrdun van cayendo en poder de Zas tropas 
del kronprintz. 
La declaración de guerra á Portugcd por 
parte de Alemania no reconoce otro motivo 
que la incautación de los buques germanos 
surtos en puertos portugueses. 
Apenas cabü imputar la ext raña medida 
al Gobierno lusitano. La presión de Inglate-
rra ha sido demíisiado evidente... Se trata ' 
ha de arbitrar barcos con cuyas toneladas, 
puestas en juego, se conjurase algo la cri-
sis de los fletes, y Alhión, la defensora de 
la. libertad y el derecho, n i por el papel de 
tal que representa, se ha creído en el caso 
de tener escrúpulos... 
A los españoles interesa la novísima, de-
riviir inn de la lucha mundial, porque los 
ataques tudescos contra Portugal serán, 
probablemente, submarinos, y nuestro li to-
ral se continúa con el portugués por t i 
Norte y por el Sur. 
Los famosos gansos del Capitolio avisaron 
con sus graznidos la presencia de Breno y 
sus huestes, desbaratando la sorpresa y gol' 
pe de mano del caudillo... galo, con perdón 
de Ortega Gasset. 
Ahora otros animalitvs han prestado ser-
vicio semejante á los ingleses. 
Dicen que unos pavos reales advirii^ron 
la proximidad de los zcppelines á la costa 
Sudeste de Inglaterra, con bastante ante-
lación .Por áe pronto, mucho antes que las 
escuadrillas de aviones y las baterías coste-
ras se percatasen de nada. 
Así lo cuenta periódico tan serio como el 
aV'iüy Chronicle». 
Y aunque el pavo real se tuviese hasta 
ahom como el símbolo más propia y perfecto 
de la estupidez fatua, por lo visto esa con' 
cepción no va á poder ser mantenida- en 
adelante. 
«Le Gaulois» propone que se experimen-
te y ensaye, á ver hasta qué punto los pa-
ros reales son sensibles á la proximidad de 
loi aviones y aeronaves. 
Lo que le va á ser muy difícil á «Le Gau-
lois» explicarnos es cómo dis t inguirán los 
hermosos animalitos á un taube fdemán de 
im biplano inglés ó de un monoplano fran-
cés. 
* * * 
«Le Figuro» se lamenta de que la crítica 
alemana, en especial la crít ica teatral, es 
muy mala. Bien es cierto que comienza por 
negar á Tos germanos aptitudes- literarias. 
Cuctlie, Schillcr, y aun Lessing, nacieron 
en. Memania por equivocación, y hace mu» 
cho tiempo... 
Pero, en fin, á Masque-de-Fer le ha suble* 
vado que un crítico alemán haya dicho que 
Mi.unet-Sully uexpresaha admirablemente el 
n iynt iú U fineza de los personajes y carac' 
teres, pero que no t raducía la emoción n i 
se compenetraba de las pasiones». 
¿Es t á muy seguro Masque-de-Fer He que 
se equivoca el 'pulJicisfa alemán?^ Porque^ 
fuera de Francia es ' m u y común juzgar á 
Mounel asi y un poco más severamente. A 
los nn frayieeses, Mounet les sutle parecer 
que era tan frío y artificial como todo el 
teatro francés clásico, el de Hacine y Cor-
neille determinadamente... 
Ahora que, si en vez de ser el actor fran-
cés y el crítico alemán, hubiese sido al con-
trario, no se habría expuesto el periodista 
á ninguna equivocación parecida. 
¡Como que le hubiera negado absoluta-
mente ninguna clase de talento! 
Lo cual sería más radical y más fáril . . . 
R. R. 
DERROTA INGLESA EN FELAHIE. 2.000 MUERTOS 
SE ANUNCIA L A CAIDA D E L GABINETE SALANDRA 
toiociií! de m W m ^ s 
H o y , sábado, á las siete en punto d t 
la tarde, celebrará su acostuvxbrnda re-
u n i ó n semanal el - P r i m e r C í r c u l o de 
Estudios de Ja A . C . N . de J . V . , en 
el sa lón de E L D E B A T E (Desenga-
ño , 12 ) . 
La Cuaresma en París 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 10 
Como en años anteriores, todos los viernes 
de la presente Cuaresma, se predicarán en 
la Catedral de Nuestra Señora conferencias 
para la* damas. La predicación de este año 
corro á cargo de monseñor Henry, Vicario 
general y director de las obras diocesanas 
de Verdun, quien desarrollará el tema de 
«Las mujeres del Evangelio... 
EJ Papa 'ia íürig1"0 a la presidenta de 
la Obra de las Damas catequistas volunta-
rias una afectuosa carta, bendiciendo y re-
comendando la obra, la cual—dice—es más 
necesaria en estos días de tribulación para 
Francia, en que la guerra desorganiza los 
servicios parroquiales, y tantos miles de 
hüécfti&o8 66 vou Pri.vaclos ^0 Ia asjstoncia 
de sus padres. 
Siguen siendo contradiciorias algunas de las noticias que se re-
ciben respecto á lc¿'< batalla de Verdun. 
E l parte a l e m á n afirma que, d e s p u é s de porfiada lucha, los solda-
dos del kaiser han conqu^tedo el bosque de Ablaix y la cima de 
la meseta al Geste de DouauTnont; que en el Woevre adelanta-
ron sus l íneas á través del bosque al Sudeste de Damloup, y que 
los franceses libraron reñidos c e t n h a í e s contra el frente a l e m á n , al 
Oeste y al Sur de Vaux, y alrededor del fuerte de este nombre, po" 
nindo pie en el fuerte en uno d é los contraataques, mas siendo re-
chazados en definitiüa, ce n grandes pérd idas . 
FA comunicado francés asegura que los alemanes, d e s p u é s de varios 
y terribles ataques, han r e c o n q a / s í n J o el bosque de los Crreroo"; 
niega, en cambio, que - conquistaran p o s i c i ó n alguna al Oeste de 
Douaumcnt, é insiste en ar.e la aldea de Vaux sigue en poder de 
los franceses. 
A S I A . ~ U n parte inglés, dice que el general Aylmar ha llegado hasta 
Ess in , á siete millas de' Kui-el'Amiara; pero que no ha podido 
desalojar á los iurcos. 
E n Delahie los ingleses han sufrido una grave derrota; los tmeos les 
han causado 2.000 muertos. 
V A P d A S . — H a n sido torpedeados los buques :A.ouisiance >, aHerma-
trico) y uSpring F lawer» , francés el primero é ingleses los dos úl-
timos. 
Aeroplanos alemanes vuelan sobre Belfort, para impedir ia concentra-
c ión de tropas francesas, y cazaron dos aeroplanos ingleses 
Créese en R o m a que pronto sufrirá una crisis el Gobierno iUdiano, 
dejando la presidencia el Sr. Salond -r-. 
B E F f f m C i ñ 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
CONTINUA E L FUEGO EN E L MOSA 
PARTS (Torre Eiffel) 10 (3 t . ) 
En Argonno, la artillería francesa ha ca-
ñoneado irnos convoyes a?en:ap-f c:i!« se des-
cubrieron en o! camino da Monífaucon á 
Vancot:rt. 
Al Este y al Oeste del Mosa ía situación 
no se ha modificad?. Durante !?. ncoho, los 
alemanes no han intentado ningún ataque 
de infantería contra las posiciones france-
sas. 
El bombardeo ha continuado por ambas 
partes en el conjunto del frente francés, vio-
lento en las orillas dercoha é izquierda del 
Mosa, intermitente en Woevre. En Alsacta. 
las baterías francesas han destrozado las 
trincheras alemanas do la cota 325 (al Este 
do Thann), 
* * * 
LOS GERMANOS OCUPAN DE NUEVO 
E L BOSQUE DE CORBEAUX 
FÁR1S (Torre Eiffel) 10 
Parte de las once de la uoclie : 
En Artois, al Oeste de la carretera de 
Lüle, los alemanes han hecho estallar una 
mina, habiendo ocupado los franceses el ho-
yo producido por la explosión. 
En Argona los franceses han cañoneado 
una columna alemana que estaba en marcha 
en dirección al bosque de Mcntfalconc. 
Al Oeste del Mosa los aienianes han ata-
cado con encarnizanuento las posiciones fran-
cesas en el bosque de Corbeaux. Varios ata-
ques sucesivos han sido rechazados por el 
tiro de nuestra artillería y nuestro fuego 
de fusilería y do ametralladoras, que han 
causado grandes estragos en las filas ale-
manas. 
A pesar de las pérdidas, desproporcionadas 
al objetivo que se perseguía, suíridas por 
los alemanes, éstos emprendieron un nuevo 
y último asalto con un efectivo que repre-
sentaba por lo menos una división, consi-
guiendo ocupar de nuovc la parte ílol bosque 
de Corbeaux que les habíamos reconquistado 
el día 8 de Marzo. 
Los alemanes han atacado per dos veces 
las trincheras francesas al Oeste de la aldea 
de Douaumont, siendo rechazados por nues-
tro fuego de fusilería y de ametralladoras. 
En ningún punto consiguieren llegar á las 
líneas francesas. 
Nuestra artillería ha frustrado un ataque 
que preparaban los alemanes contra la al-
dea de Vaux. 
So confirma que las acciones dé infante-
ría emprendidas ayer por ios alemanes con-
tra fa aldea de Vaux, y contra las trinche-
ras francesas al pie de la meseta de! fuerte 
del mismo nombre, Ies costaron pérdidas 
considerables. 
Los alemanes han arrojado en el Mosa, 
en St. Mihie!, minas flotantes, que han sido 
recogidas antes de que pudieran causar da-
ños. . 
SERNqci0 TELEGRÁFICO 
E L BOSQUE DE A B L A I X Y LA CIMA 
AL OESTE DE DOUAUMONT, EN PODER 
DE LOS A L E M A N E S 
LEIPZIG 10 (G,30 U 
Parte oficial a lemáu: 
Frente occidental.—En ia oriila Oeste del 
Mosa, en las cercanías del bosque y en las 
trincheras enemigas próximas á Bethincourt 
cogi os seis oficiales y 631 hombres, asi co-
mo 19 cañones. 
Después de una porfiada lucha arranca-
mos al enemigo el bosque de Ablaix y la cima 
de la casa situada al Oeste de Douaumont. 
En el Woevre adelantamos nuestra línea 
á través del bosque al Sudeste do Damioup. 
Los franceses libraron fuertes contraata-
ques contra nuestro nuevo frente al Oeste 
y al Sur del pueblo, así como alrededor de! 
frente de Vaux. En uno de sus contraataques 
logró el enemigo poner pie en el fuerte blin-
dado. Per lo demás, fueron rechazados to-
dos los ataques con grandes pérdidas. 
Nuestros aviadores de combate cazaron dos 
aeroplanos ingleses. Uno era un monoplano 
y fué á caer cerca de Wynochote (al Sur de 
Ypres) ¡ el otro era un biplano y cayó al 
Norte de La Basee. E l piloto del primero ha 
muerto. 
SERVICIO RADIOTE!.ECRXF!CO 
DUELOS B E A R T I L L E R I A EN COL DI 
LANA 
XOUODFJCH 10 (11 m.) 
En el sector Suroeste las condiciones at-
mosféricas impidon todavía que se agrande 
la actividad. Sólo en oí sector de Co! di 
Lana tuvieren lugar ayer duelos de artille-
ría. 
« • « 9 
UN ATAQUE AUSTRIACO EN E L V A L L E 
DE T R A V E N A Z 
( Oi/PANo 10 (8,30 m.) 
En las altas regiones montañosas continúa 
el mal tiempo, cuyos perjudiciales efectos 
procura el enemigo aprovechar en contra 
nuestra. Ayer, en la zona de las Lagazuol 
(alio va!!e de Travenaz), consiguió, por me-
dio de granadas de mano y fuenes expiost 
vos, hacer c^er avaianohas haosa nuestras 
posiciones, pero no nos produjeron daño al-
guno. 
A pesar de la inclemencia de la estación 
y de los ataques del enemigo, nuestras tro-
pas continúan serenas, hasta el punto de que 
en estos días han conseguido avanzar aig^ 
en nuestras líneas, ocupando las escarpadas 
zonas de las Tofane y progresando también 
en el vallo del Isonzo medio, en e! camino 
de Togora. Nuestra artillería dispara vio-
lentamente contra las obras de fortificación 
enemigas, con éxito favorable. 
LAS T R I N C H E R A S AUSTRIACAS 
D E L ISONZO, CAÑONEADAS 
OOL/TANO 10 (10 n.) 
Mando supremo—Nuestras tropas, lu-
chando contra las condiciones atmosféricas, 
continuaron sus felices operaciones cerca del 
castillo del Dante (valle de Lasarina) y de 
Citerno (vahe Aerraznolo). 
Han tenido lugrr pequeñas acciones de in-
fantería, con éxito para nosotros, en el a!to 
valle Sei, donde nuestra artillería destruyó 
aigunos abrigos enemigos. Cañoneamos tro-
pas enemigas, en marcha, en el valle O&ti-
lawa y en Montenero. 
En el medio isonzo, los ataques de nuestros 
núcleos obligaron al enemigo á reforzar sus 
trincheras, que fueron después eficazmente 
cañoneadas por nuestra artillería. En el bajo 
Isonzo se señala alguna actividad de la ar-
tillería enemiga contra las viviendas. 
Nuestra artillería cañoneó, con tiros certe-
ros, una columna enemiga en marcha, en el 
valle del Carso. 
>): • 
ATAQUES EN E L P U E N T E DE TOLMEIN 
POLA 10 (11 n.) . 
Paite oficial austroliúngaro : 
Frente italiano.—En la región de la costa, 
la artillería italiana ha demostrado en algu-
nos puntos bastante actividad. 
El fuego de baterías fué especialmente vio-
lento en el sector de la cabeza de puente de 
Tolmein. En Carintia y en Tirol desarrollá-
ronse alguos pequeños combates de infante-
ría. 
En la región de Rombon hubo algunos com-
bates aislados, con empleo, por parte de los 
italianos, de bombas de gases asfixiantes. 
D E « U S I A 
t Ha dimitido Gallieni? 
SERVICIO RADIOTELEGRÁIICO 
5ÍAUEN 10 (10 m.) 
Oorfén rumores do que el ministro do la 
Guerra frnncós, general Gallieni, ha prémn* 
tado la dimisión. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
OFENSIVA ALEMANA EN TARNOPOL 
PBTROGRADO 10 
Un contingente considerable de alemanes 
intentó atravesar él Dvina, cerca de Schloss 
Kcpkenhused, al Este do Friedrichstadt, 
siendo expulsado per nuestro fuego. 
Al Noroeste de Jacobstadt, la artillería 
alemana ha cañoneado nuestros acantona-
mientos. La artillería pesada del enemigo 
disi:aró contra e! poblado tía Lievenhoff y 
regiones de las estaciones férreas de Tsar-
grad y Nietzgal. 
Ceroa de lllukst, nuestros exploradores 
destruyeron un puesto enemigo, cogiendo al-
gunos prisioneros. 
Al Noroeste üe la estación de Olyk, nucs% 
tros exploradores invadieron en pleno día 
la trinchera enemiga, cuyos defensores fue% 
ron, en parte, pasados á la bayoneta; á los 
restantes, apresados. 
En la región del río Ikva superior, nues-
tro tiro dispersó á una importante tropa ene-
miga que intentaba acercarse á nuestras 
trincheras. 
En Gaiitzia, región de Tsebroff, al No* 
roeste de Tarnopol, el enemigo inició por la 
noche una ofensiva, á favor de ráfagas de 
artillería, siendo rechazado por nuestro fue-




LOS A L E M A N E S H A N PERDIDO 
SEIS AEROPLANOS 
o 
LAS PERJHDAS DE LOS ALIADOS 
ASCIENDEN A 20 APARATOS 
í. tkvicro RADIOTEI.ECRXFICO 
L E I P Z I G 10 (6,30 t . ) 
Durante el mes de Febrero ha aumentado 
considerablemente la actividad de nuestras 
escuadrillas de aeroplanos, llevando á cabo 
reconocimientos más á fondo; nuestras es-
cuadrillas nocturnas han volado frecuente-
mente más allá de las líneas enemigas. 
La siguiente relación demuestra, no sola-
mente nuestra superioridad, sino que des-
miente la afirmación, que tanto les gusta ha-
cer ú nuestros adversarios, do que nuestros 
aeroplanos no sufren grandes ipérdidas por-
que no so atreverían á pasar las líneas ene-
mi g.i.s. 
Las (pérdidas alemanas en el frente orr-i-
dental arrojan las siguientes: En combate 
aéreo, ninguna; por tiros desde tierra, nin-
guna ; do menos, seis. En total hemos perdi-
do seis aparatos. 
Los franceses é ingleses han sufrido las 
siguientes pérdidas: En combates aéreos, 
trece; por tiros desde tierra, cinco; por ate-
rrizar involuntariamente detrás de nuestiras 
líneas, dos. En total, veinte aparatos. 
Hacemos notar qxie tenemos establecido el 
principio de no contar entre estas pérdidas 
los numerosos aparatos que se ven obligados 
á descender detrás de las líneas enemigas. 
M A S ? Y A m f 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
E L HUNDIMIENTO D E L «LOUISIANE». 
E L H A V R E 10 
El vapor «Louisiane» fué hundido ano-
che. Parece ser que la tripulación ee ha sal-
vado. 
Ignóranso las causas, faltando detalles. 
» « 9 
AEROPLANOS ALEMANES SOBRE B E L -
FORT 
GINEBRA 10 
Los aeroplanos alemanes vuelan frecuen-
tejnente sobre Belfort para úiipodir las con-
centraciones de tropas francesas. 
Se difce que los franceses preparaban en 
este 'sector una fuerte ofensiva contra las 
líneas alemanas. • 
« * « 
S U P E R V I V I E N T E S DEL «KEWY» 
MAPSELLA 10 
pjl vapor correo de Argelia ha traído é 
este puerto 18 tripulantes del vapor «Kewj», 
de 3.500 toneladas, hundido por un subma-
rino. 
El sumergible, aprorechándoso do la nie-
bla, se aproximó cuanto pudo al barco y le 
lanzó un torpedo. 
Treinta tripulantes se ahogaron. 
* « o 
E L «ESPAGNE» NO HA SIDO T O R P E -
DEADO 
PARIS 10 
Anoche lle^ó á Burdeos, procedente de 
NnAva York, r l paquebote «Espasne». 
Algunos iperiódicos americanos anunciaron 
que sería seguramente torpedeado. Esta aftr-
maeión hizo que muchas personas que ha-
bían tomado pasaje no se decidieran á em-
barcar. 
El viaje ha «Ido excelente. 
* * « 
E L (cHERMATRICE», A PIQUE 
PARIS 10 
Comunican de Boulogne-sur-Mer que la 
noche pagada ha sido torpedeado el vapor 
inglés «Hermat r jce j , á un Julómotro de los 
muelles. 
Se ahogaron cuatro marineros, salvándo-
se el resto de la tripulaeión. 
* * * 
T R E S BUQUES A PIQUE 
LONDRES 10 
E l Almirantazgo comunica que el contra-
torpedero tCoquetú» y el toi-j)edero núme-
ro 2 chocaron contra minas y se fueron á 
pique, en aguas de la costa oriental. 
Hay 45 víctimas, entre ellas cuatro ofi-
ciales. 
E l Lloyd anuncia que el velero de cuatro 
palos, íVancés, tVi l lo de Tx> Havre», ha 
sido e<hado á pique, salvándose 25 tripn 
lautos y ahogándose dos. 
SERVICIO RADIOTELECRÁFTCO 
EXPLICANDO UN ATAQUE NAVAL 
NORDlJf.ICH 10 (12 n.) 
Berlín La dirección, en La Haya, del 
Lloyd de Rotterdam quiere presentar una 
redamación á causa del bombardeo á que. 
fué sometido el vapor «Baudong» por parte 
de un submarino en el mar Mediterráneo. 
- Se trata del siguiento suceso: El vapor 
«Baudong» recibió, desdo gran distancia y 
por medio de señales del telégrafo de ban-
deras, la orden de parai be. El vapor viró en 
él acto, dirigiéndose á toda velocidad contra 
el submarino, lo que dio lugar á quo el 
co;iiandauLe de este úkimo dedujera for-
7-o.samente quo se trataba do un vapor in-
glés navigando hajo bandera holandesa, y 
que, por consiguiente, " le atacaba. Por esta 
razón el submarino lo bombardeó. Lueigo el 
vapor paró y mandó un bote con los docu-
mentos del buque para que fuesen compro-
bados. 
* * * 
VAPOR F R A N C E S HUNDIDO 
POLDHU 10 (11,30 n.) 
Telegrafían de El Havre que el vapor 
francés tLouisanne» fué hundido ayer por la 
noche. 
La tripulación se salvó. 
Se desconocen las causas del siniestro, y 
aún no se han recibido nuevos detalles. 
rO-
Los países escandinavos 
SERVICIO TELEGRAFICO 
COPENHAGUE 10 
Con motivo de la reunión de los primeros 
ministros do Suecia, Noruega y Dinamar-
ca, el rey Christ ián, los invitó á comor en 
Palacio, pronunciando brindis los reyes Gus-
tavo y Haakón, expresando, sus fervientes 
deseos de que esta reunión estreche las crtr-
díáléa relaciones actuales entro los tres paí-
ses escandinavos. 
L A S INSTRUCCIONES 
BRITANICAS 
N O R T E A M E R I C A PIDE L A S D E 
LOS BUQUES MERCANTES 
o 
LOS AMERICANOS DESCONOCEN LAQ 
QUE DIO I N G L A T E R R A 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
P O L D H U 10 (11,30 n.) 
El Gobierno de los Estados Unidos ha so-
licitado de la G íau B r e t a ñ a la «nfcrega, con' 
carácter confidencial, <le una copia de lafl 
:; srruccionea dadas á los capitanee de bu-
ques mercantes bn tán icqs que, según las 
aserciones aJemanae, eom prueba de qué 
estos buques van armados con objeto de po? 
der emprender aciciones ofensiras. 
El Gobierno do Wáshmgton no teaua co-
nodiniento oficial dte estas instrucciones, que 
publicó el Almirantazgo el día 2 de Marza 
al peíi-eatarse q^e Alemopia tergiversaba sil 
sifínificado. 
T U R Q U I A 
SERVICIO TELEGRÁFICO 




En la región del litoral, nuestros elemen-
tos rechazaron á los turcos al otro lado del 
río Kalapotamos. 
LOS TURCOS S E MANTIENEN 
EN KUT-EL-AMARA 
LONDRES 10 (o t.) • 
Kl general Ayhner, en su avance por lof 
orilla derecha del Tigris, llegó á las posi-
ciones de Essin, siete millas al Este de Kut-
el-Amara, el día 8 de Marzo; pero no le f u é 
posible desalojar ál enemigo. So dice que 
éste sufrió graves pérdidas, y quo, acosadoi 
en sus posiciones, no demostró actividad. 
Nuestras bajas no fueron grandes, pueá 
la mayor parte de los heridos eran leves. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS I N G L E S E S T I c N E N DOS MIL BA* 
JAS EN F E L A H I E 
NORDBEICH 10 (12 n j 
Constantinopla (Cuartel general).—Ha sido 
rechazado nuevamente otro intento de ataqusi 
de los ingleses en Felahie. 
E l enemigo abandonó 2.000 muertos, ade-
más de una gran cantidad de armas y muni-
ciones. 
S U E L T O S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LA LISTA INGLESA D E L CONTRABANDO 
LONDRES 10 (5 t . ) 
En la Cimara de los Comunes dijo lord 
Robci t CVfil quo la eucstiún úv ampliar la 
lista del contrabando absoluto, incluyendo 
en ella los productos vitales necesarios paral 
el enemigo, es tá en estudio. 
* * * 




En el Este africano alemán les fuerza^ 
sudafricanas inglesas ocuparon jiyer Chala, 
encontrando evacuada Tavata. 
Otras fuerzas han áO^pMp Salaikan. 
lias operaciones contimian. 
Rusia anhela la paz 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 10 (10 ni . ) • 
Noticias fidedignas afirman que el estaddf 
do iínimo del pueblo ruso está decaído it 
causa de la duración de la guerra, y quo se! 
nota la ausencia de entusiasmo en Rusia, 
El «mnjik» ruso está contrariado, y la po« 
blación de las ciudades sólo siente deseoa 
de enriquecerse especulando con los víveres. 
Ki miembro de la Doma Skobelew demos-
tró qne Rusia, do rontinunr la guerra, v» 
camino de la bancarrota y de la disolucióa 
económica. Dijo que en los últimos meses SQ 
ha abierto eamino un invencible anhelo ha-» 
cía la paz. Orúerrh basta el fin, añade, sig« 
nifica guerra sin fin ; en Rusia reina un lU 
bertinaje sin igual. Agrega que Inglaterra! 
ha -nd ificado el 8 por 100 de su fortuna na» 
cional; Rusia, el 14 por 100. Inglaterra gas-
tó el 71 por 100 de los ingresos nacionales J 
Rusia, mudho más. 
Relevo del general Bertotti 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
• ÑAUEN 10 (10 m.V 
Aiin cuando basta ahora el comandante e » 
jefe italiano en Albania, Rertotti, fué llama-
do por la Prensa italiana el héroe de Du-
ra/zo, ha sido nombrado para insti tuirle al 
teniente general Piazentini, 
L a censura en Francia 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 10 (10 m,) 
F.n la Prensa francesa ha estallado u n í 
discusión sobre la justicia de las medidas del 
censor. 
Por apoyar la crítica de M . Cleraeneeau, 
(|Ue valió á su periódico una suspensión dé, 
ocho dín^., hn sufrido igual castigo el uQoUi 
vre», 
Monsieur Hervé, en cambio, en la «Vic-
toire», aprueba la medida adoptada contra! 
la crítica de M . Clemenceau, diciendo que 
no hay derecho á asustar á las tropas fran^ 
cesas con la alirmación de que la retirada dé 
Verdun es debida á la inferioridad cualita-
tiva y cuantitativa de la artillería fran-
cesa. 
Nuevo embajador de Rusia 
en España 
RETROGRADO 16 
Oficialmente se comunica que el príncipe 
Juan de Kudachej, ministro do Rusia, en 
Bélgica, ha sido nombrado wnbajador en 
Madrid! 
Sábado I I 'de Mjrzo de 1916. feL D E B A T E M A D R I D . A ñ o V I . N i í m . 1.584. 
ALEMANIA Y PORTUGAL 
L A DECLARACION DE CUBARA 
LOS R E P R E S E N T A N T E S GERMANOS HAN SALIDO 
DE P O R T U G A L 
* Dice Roma nones. 
Hablando de la ruptura de relaciones en-
tre Alemania y Portugal, dijo el ¡presloentt 
que España se t a b í a encargado de la protec-
ción de los intereses de ambos beligerantefj 
en Berlín y Lisboa, á cuyo efecto se nabían 
comunicado las oportunas órd^.;lpS ¿j nuestros 
representantes d i p l o m f j ^ ^ en ambas cill¿ia, 
des. 
.̂uo 6e congratuló el conde, diciendo que 
^Va la prueba más e\-idente de cómo apre-
cian los beligerantes la estricta neutralidad 
ique observa el Gobierno español. 
E l ministro de Alemania en Lisboa. 
A primera hora do la moche el conde de 
fíomatnomea dijo á los periodistas que le oo-
ánunacaba muestro ministro en Lisboai que á 
laé dos de la tarde, y en tren especial, ha-
bía salicío para Madrid el ministro d é Ale-
fiiatnia em aquedla oapitaJ. 
Nuestro representante diplomático diioe 
fcajó á la estación á desdedir á su com-
p a ñ e r o . 
No se produjo incidente de mmigumia clase. 
E l mimietro d é Alemamila llegará hoy á 
Madrid. 
La neutralidad de España. 
Progunitaido el presáídein'te por loe peno-
idistas c u á n d o publicaría el Gobierno la de-
CtaTación do uoufcralidaid de España em la 
comíbienda entre Alemiamia y Portugal, com-
itestá el presidenite que dicha declaración se 
b a r á en cuanto el Gobierno tenga notiñea-
caón oficial de la declaración de guerra en-
Jre ambas naciones, pues oficialmente, has-
ka, aihora, lo tínico que se le ha comunicado 
fes la ruptura do relacienes. 
Calculo que dentro de um par de días so 
LaTá dÜcha declaración. 
Reserva del presidente. 
E l conde de Ramamoaies eludió teda res-
puesta á la pregumta que le hizo un perio-
Hfota eobre sí adopta r ía el Gobierno precau-
ciornea con motivo de la guerra entre Alema-
bw». y Portugtal, 
^ERVIQO RADIOTELEGRAFICO 
La nota del Gobierno alemán. 
v ÑAUEN 10 (M> m.) 
E l Gobierno alemán dió, por mediación 
Í8e su embajador en Lisboa, al portugués 
l a declaración de que desde ahora se con-
(Bidera ea estado #de guerra con Portugual. 
La causa de esto paso es la actitud con-
trar ia á la neutralidad del Gobierno portu-
gués desde el comienzo de la guerra, que 
laJcanzo su punto culminante con la incauta-
pión á viva fuerza de los buques alemanes 
©urtos en puertos portugueses. 
E l 33 de Febrero la marina de guerra 
portuguesa se apoderó de 37 vapores ale-
pnanes refugiados en puertos portugueses, 
las ocupó con marinos portugueses, arr ió 
la» bandera1 alemianja, sust i tuyéndola por la 
Jiórtugueea de guerra, acto que se celebró 
con gran solemnodad, en el buque almiram-
ile ¡portugués, por medio de salvas. 
La declaración del Gobierno alemán enu-
anera las violaciones de la neutralidad co-
jnetidas por Portugal. Portugal permitió á 
las tropas ingleséis el paso por Mozambi-
que ; prohibió el aprovisionamiento de los 
buques alemamies con carbón ; permitió á los 
buques de guerra ingleses una permanen-
liia que excedía de los límites de la neu-
Sralidad, en puertos portugueses; concedió 
ú Inglaterra el uso de la isla de Madeira 
icomo 'base nava l ; vendió cañones y material 
íile guerra de diversa naturaleza á la «En-
(benlfce» ; vendió á Inglaterra ((destroyers»; 
[cortó el cable a lemán; se incautó de los 
Urchivos del vicecónsul alemán en Mossa-
anedes; envió expediciones á Africa, que 
calificó abiertaimente como dirigidas comtra 
Alemania; atrajo á Angola, desde territorio 
telemán, á un jefe de distrito, dos oficiales 
y soldados alemanes, donde fueron, en par-
te muertos y en parte apresados. Además, 
^1 Gobierno portugués toleró el insulto al 
pueblo alemán por la Prensa y los miembros 
jdel Parlamento. 
E l Gobierno alemán protestó diversas ve-
oes, haciendo reclamaciones, sin (Atener 
remedio. Pero como el Gobierno alemán se 
tíaba puenta de la difícil situación de Por-
tugal, no dedujo por este motivo ninguna 
bonseouencia seria. 
Como la incautación de los buques alema-
bes no sólo va contra el derecho internacio-
pal, sino que también viola el Convenio gcr-
unanoportugués de navegación comercial, se 
ve el Gobierno alemán obligado ahora á jto-
mar en consideración la conducta del Gobier-
mo portugués, adoptando las medidas necesa-
rias. 
El Convenio germanoportugués determina-
ba que Portugal sólo podía incautarse de 
propiedad alemana en territorio portugués 
para atender á las necesidades del país , y 
que debía antes llegar á un arreglo con los 
interesados respecto de la indemnización. 
En realidad, se incautó el Gobierno portu-
gués de muchos más barcos alemanes de los 
que necesitaba para remediar la escasez de 
tonelaje nacional; además, no procuró el 
Gobierno portugués de modo alguno enten-
•derse con el alemán. Por eso el proceder del 
Gobierno portugués es una grave infracción 
del Derecho y del Convenio firmado. E l Go-
bierno alemán declaró textualmente: 
t E l Gobierno portugués ha dado á enten-
der, mediante este proceder, que se considera 
como vasallo de Inglaterra.; que pospone á 
ios intereses do esta última potencia toda-s 
las demás consideraciones. E l Gobierno por-
tugués ha llevado á cabo la incautación do 
los huquea en una forma en que hay una 
deliberada provocación al Imperio germano. 
Él 27 de Febrero, el embajador alemán 
en Lisboa lentrogo al Gobiemio por tugués 
una nota de protesta. No oKstante esto, él 
portugués propa'gó en la Prensa oficiosa que 
Alemania no había protestado. En el Par-
lamento portugués negó el ministro de Jus-
ticia, oficiabnente, la existéncia de la nota 
alemana. E l ministro del Exterior declaró, 
bajo su palabra de honor, al corresponsal 
del «Secólo», italiano, que Alemania no ha-
bía eloraido ninguna protesta. 
'El omibajador portugués eu Berlín entre-
gó, el 4 del actuál. en el Ministerio de He-
.laciones Exteriores, la nota que rechazaba 
la exigomoia alemana ; en vista de lo cual 
se ordenó al embajador alemán en Lisboa 
someter al Gobierno portugués la ya men-
cionada declaración, entregándose al mismo 
una copia al embajador portugués en Ber-
l ín.! 
Comentarios de la Prensa austríaca. 
POLA 10 (11 n.) 
El .-Fremdemblatt», al comentar el rom-
pimiento de las relaciones entre Alemania 
y Portugal, dice que la actitud de Portugal 
indica claramente qpe el poderío naval do 
Inglaterra va desapareciendo. 
E l periódico «Nene Freie Presse» dico que 
©1 proceder de Portugal ha sido dictado por 
Inglaterra, y que es una prueba más de la 
falta de respeto por parto de ésta hacia el 
derecho de gentes. 
E l ((Fremdemblatt» comunica que los bu-
ques austrohtíngaros todavía no han sido 
conEscados. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Portugal, instrumento de Inglaterra. 
G I N E B R A 10 
E l «Lokal Anzeiger» publica, ín tegra , la 
nota enviada por el Gobierno germánico 
al de la Heptíblica portuguesa. 
A manera de comentario, dice el periódico 
alemán que, si bien Inglaterra es la inspi-
radora, Portugal paga rá las consecuencias 
de haberse dejado manejar al antojo de la 
Gran Bre taña , con tan manifiesto perjuicio 
de los propios intereses lusitanos. 
Alemania ha meditado lo que iba á hacer 
en este trance y se ha preparado como acos-
tumbra; Portugal también debe saber á lo 
que se expone, y debe prepararse á sufrir 
un golpe que acaso sea muy superior á sus 
fuerzas. 
El embajador alemán en Portugal ha salido 
de Lisboa., 
LISBOA 10 
En tren especial han salido con dirección 
á Madrid el embajador, cónsules y perso-
nal alemanes, así como numerosos indivi -
duos de dicha colonia establecidos en Por-
tugal. 
El Congreso ha sido convocado extraordi-
nariamente. 
LISBOA 10. (Depositado en Lisboa 
el 9, á las 21,13. Recibido en la 
Central telegráfica de Madrid- á 
las 18,35 del día 10, y en esta 
Agencia á las 19,10.) 
El Congreso está convocado extraordina-
riamente para mañana.. 
Está prohibido á la Prensa publicar nin-
guna noticia mil i tar . 
M . Rosen, ministro de Alemania, ha con-
ferenciado hoy detenidamente con el minis-
tro de Negocios Extranjeros. 
Próxima dimisión del Gabinete portugués. 
LISBOA 10 
Los periódicos dicen que el Gobierno ex-
pondrá en el Congreso la situación ante el 
conflicto europeo, especialmente las relacio-
nes con Alemania, y que en seguida "presen-
t a rá la dimisión colectiva. 
¿Tropas portuguesas á Francia y á Sa-
lónica? 
LONDRES 10 
Una importante personalidad inglesa ha 
declarado, tratando de la declaración de 
guerra de Alemania á Portugal, que ello no 
será tínicamente un modo de cubrir el ex-
pediente, sino que Portugal in tervendrá di -
rectamente en la contienda. 
La nación lusitana, que hasta ahora ha-
bía ayudado á la causa de los aliados pres-
tándoles armamento, municiones, barcos y 
víveres, colaborará ahora á la victoria final 
llevando sus simpatías por la eEntente» has-
ta el extremo de verter su sangre con gene-
rosidad que honra su hidalguía. 
Termina diciendo el citado personaje que 
los contingentes portugueses in te rvendrán 
en seguida, señalando la probabilidad de 
que, además de i r al frente occidental, va-
yan parte de sus tropas á Salónica. 
Marinos alemanes en Vigo. 
VIGO 10 
Contintían llegando alemanes procedentes 
de Portugal. Algunos alquilan pisos para 
instalarse aquí definitivamente. 
Los tripulantes de los buques alemanes 
capturados por el Gobierno lusitano se han 
alojado á bordo de los barcos de dicha na-
cionalidad aquí refugiados. 
Varios de éstos han dejado familia en 
Portugal, no creyendo que el rompimiento 
estuviera tan próximo. 
El homenaje al Rey 
Una carta de Benavente. 
Contestando á una carta que el alcalde de 
Lemona, D. Angel Iza, iniciador del homo-
naje á S. M . el Rey, lo escribiera solicitan-
do de su pluma maestra unas cuartillas que 
pudieran ser digno mensaje elevado al So-
berano, el Sr. Benavente ha dirigido al se-
ñor alcalde de Lemona la siguiente: 
«Sr. D . Angel Iza.—Lemona, 
Muy distinguido señor m í o : Acuso á us-
ted recibo de su atenta carta y, desde lue-
go, me parece su idea digna de elogio. 
Yo le complacería con mucho gusto; pero 
creo que la grandeza de estas cosas está 
precisannente en su misma sencillez. Un men-
saje sencillo, espontáneo por lo sincero, 
tiene más fuerza que todas las literaturas. 
Las cuartillas que usted me ha enviado re-
únen estas condiciones. ¿ Por qué no ha de 
utilizarlas ? 
Yo le aconsejo que así lo haga y le feli-
cito, al mismo tiempo, por sti idea, ofre-
ciéndome suyo afectísimo s. s., q. e. s. n i . , 
J . Bffuivmtc.n 
E l Sr. Iza ha enviado al Sr. Benavente 
una segunda carta, cariñosísima, agrade-
ciendo la del maestro y prometiéndole se-
guir su consejo. 
Una alocución de Benedicto X V 
á los párrocos de Roma 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
ROMA 10 
El Santo Padre ha recibido en audiencia, 
en la Sala Consistorial, á todos los párrocos 
de Boma y á los predicadores de la Cuares-
mn, á quienes dirigió una bellísima alocu-
ción acerca del carácter de la palabra sa-
grada, comentando de una manera lumino-
sa y liona de unción la fórmula de la ben-
dición que el Obispo, en su Catedral, da al 
predicador de Cuaresma. 
••- I,a Sagrada Congregación de Ritos ha 
acordado que las lámparas que lucen ante 
e.l Santísimo Sacramento pueden ser alimen-
tadas con aceite de cualesquiera sustancias 
vegetales, y hasta con luz eléctrica, en los 
casos en que no haya aoeite de olivas ó sea 
muy cara su adquisición. 
-•- El Santo Padre se ha dignado nom-
brar comendador de la Orden Pontificia do 
San Gregorio Magno á D; Buenaventura 




V I L L A A T A C A A L A CIUDAD 
DE COLOMBUS 
• o 
LOS AMERICANOS I X T E R V E N D R AN 
E N MEJICO 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
NUEVA YORK 10 
A .primera hora de la mañana 500 parti-
darios, de Vi l la atacaron la ciudad de Co-
loiubus, en Nuevo Méjico, donde penetra-
ron, permaneciendo durante una hora y me-
dia, matando numerosos habitantes. La ca-
ballería americana les echó y causó varios 
muertos entre los bandidos que, al retirar-
se, incendiaron la población. 
* « * 
NUEVA YORK 10 
Los Estados Unidos han comunicado ofi-
cialmente al general amerioano, que cua-
tro paisanos y tres soldados norteamerica-
nos han resultado muertos en el ataque di-
rigido por el general Vi l l a . 
• * * 
WASHINGTON 10 
E l Gobierno yanqui estudia la forma de 
pedir al general Carranza autorización para 
enviar tropas de los Estados Unidos á Mé-
jico, que combatan á los bandidos que ata-
can á Colombus. 
La banda de Vüia sufre 300 bajas. 
COLOMBUS 10 (Nuevo Méjico) 
Las pérdidas de la banda do Vil la , que 
atacó ayer la población, pasan dé 100 muer-
toa y 200 horidoai. 
Las americanas son 16 muertos. 
Los americainos penetraron cinco millas 
eoi tterritario mejicano; pero no se t rata de 
unía violación de territo(iio, ¡simo d.e la per-
secucióon die bandidos f uera die la ley. 
E l Gobierno de Washington aprueba ple-
namente la actitud de sus tropas. 
Los yanquis, á Méjico. 
WASHINGTON 10 
Las tropas norteamericanas han recibido 
orden de entrar en Méjico. 
I ) E T E A T R O S 
SOCIEDAD 
SANTA M A T I L D E 
El martes, festividad de Santa Matilde, 
celebrarán sus días las marquesas de Ivan-
rey, Monteagudo y Gorbea; condesas viudas 
de las Infantas y Gondomar; señoras de 
Le Motheux, Sanjuanena, Sánchez Guerra 
y Sáinz, Pérez del Pulgar, viuda de Mar t í -
nez del Rincón, viuda de Mimiz y viuda do 
Ríos, y señoritas de Bugalla!, Santos Suá-
rez. Hoces, Mar t ínez del Rincón, Cabeza 
de Vaca y Lavín. 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a fallecido en esta corto la distinguida 
señora doña Josefa de Zea ó I t u r r i r i a , con-
desa de Clonard. 
Reciba su familia nuestro sentido pésame. 
(En esta corte ha fallecido, después de 
recibir los Santos Sacramentos y la Bendi-
ción de Su Santidad, la distinguida seño-
ra doña Asunción Beránger y Mart ínez de 
Espinosa, viuda de Méndez do Vigo, madro 
do los Sres. D . Juan José y D, Froi lán 
Méndez de Vigo y de las señoras de Are-
ees k(D. Luis) y Rodríguez Valdós (D . Fé-
l i x ) / 
Descanse en paz, y reciban sus hijos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
En Burgos ha entregado su alma á 
Dios el respetable señor D. Ventura Arroyo 
y González. 
Enviamos á su familia la expresión de 
nuestro sentimiento. 
N A T A L I C I O 
La marquesa de Santa Cruz, esposa del 
ex subsecretario de la Presidencia del Con-
sejo ó hija do los duques do Santo Mauro, 
ha dado á luz con felicidad un hermoso 
niño, primero de sus hijos, que recibirá en 
la pila bautismal el nombre do Alvaro. ' 
BODAS 
En la capilla reservada de la iglesia pa-
n oquial de Samta Bárba ra se ha celebrado 
el casamiento dte la distinguida, señorita 
Isabel Arteaga y Gutiérrez de la Concha, 
vizcondesa de Cubp, hi ja de los finados 
marqueses de Távara y de la Habana, con 
D. Roberto Sánchez Ocaña, nieto del di-
funto marqués de Bustamante. 
E l acto tuvo carácter íntimo, á causa del 
luto de la novia. 
Bendijo la unión el Obispo do Sión, que 
pronunció una sentida plát ica. 
Fueron padrinos la duquesa de Abrantes 
y el marqués de Camarines, y actuaron de 
testigos, por parte de ella, el conde de To-
rres-Cabrera, D. Luis y D. Diego del A l -
cázar y Roca de Togores y D. Pedro Mar-
tínez Calvo, y por parte de él, su hermano 
D. Joaquín Sánchez Ocaña, su primo don 
Manuel Oruña y Reynoso, D. Carlos Gutié-
rrez Maturana y D. Juan Suárez de Goye-
neche. 
Para el día 26 del comento "se ha fija-
do la fecha do la boda de la señorita de 
Fernández de Villavicencio, hija de la mar-
quesa viuda de Castrillo, con el Sr. Camero 
Cívico. 
Los novios están recibiendo muchos rega-
los de sus amistades. 
En la capilla del Palacio Episcopal se 
ha celebrado la boda de la señorita Mila-
gro Sanz con D. Juan Tejón y Raquero. 
Bendijo la unión nuestro amantísimo Pre-
lado, siendo padrinos la hermana del con-
trayente y el padre de la novia. 
Asistió numerosa y distinguida concu-
rrencia. 
- • - En la parroquia do San Mart ín so ha 
celebrado la boda de la señorita María Te 
resa Manzanares con D. Manuel Arana 
Apadrinaron á los contrayentes doña Mar-
garita Arana y D. Lorenzo Manzanares. 
A N I V E R S A R I O 
Como primero del fallecimiento de doña 
María del Carmen Espinosa y Ramírez de 
Vorgara (q. o. p . d.), todas las Misas que 
hoy se celebren en la iglesia parroquial de 
San Ildefonso serán aplicadas por el eterno 
descanso del alma de dicha señora. 
V A R I A S 
El duque de Alba se ha trasladado de 
Suiza á París, y en breve regrosará á esta 
corte. 
*K Se halla fuera de peligro el hijo me-
nor de los marqueses de la Cenia. 
Con gran solemnidad se ha celebrado, 
en el domicilio de D. Ju l i án González Ta-
ipia, la entronización del Sagrado Corazón 
de Jesús . 
Ofició en la ceremonia el Padre Calasanz 
i-io una soutida plática, oscutiWada con gran 
fervor por los numerosos concurrentes al 
acto. 
EN EL SALON 
MADRID 
~ 0 
DON FERNANDO PORREDON 
El actor I>. Fernando Porredóh ha hecíid 
en Madrid campañas muy art íst icas en di-
versos teatros. En la memoria de todos está 
el intento, no menos generoso por fracasado, 
de croar un «teatro para niños». 
Anoche volvió á presentarse al público 
madrileño, y fué acogido con entusiastas 
aplausos. 
KI buen gusto del Sr. Porredón se ha ma-
nifestado • siemjpre en decidida preferencia 
por las obras del Sr. Benavente. 
Con dos inauguró la temporada. «Amor 
de amar», comedia un poco sofística, en la 
que unos personajes censuran acerbamen-
te l a coquetería, mientras que otros la 
excusan con archisutiles paralogismos. Los 
hechos la condenan; mas hubiera sido de 
desear una execración más explícita, clara 
y contundente. En realidad, de lo más abo-
minable en el orden ético son las costum-
bres de la Cortewde Luis X V y de sus malas 
copias... 
((Operación quirúrgica», en cambio, es un 
entremés, casi un diálogo (aunque inter-
vienen tres personajes, nunca están en es-
cena mas que dos), cuya tesis se sintetiza 
en estas palabras: «El peor marido vale 
mi l veces más que el mejor amante.» Toda 
la obrita es un elocuentísimo y primoroso 
alegato contra los conquistadores (cuyas 
mentiras y sequedades de corazón se desen-
mascaran ante los ojos de una mujer que em-
pezaba á flaquear) y una eficaz defensa del 
matrimonio. E l estilo lo juzgamos de lo 
más «benaventino»; ¿qué mayor alabanza? 
L a presentación de escena en ((Amor de 
amar» y en «Operación quirúrgica» fué lu -
josa y elegante. La señora Rodríguez y el 
Sr. Porredón derrocharon naturalidad, fuer-
za y exquisitez. Las demás actrices y acto-
res se mostraron muy disciplinados y com-
pusieron un excelente conjunto. 
N O C H E S _ D E Ó P E R A 
Titta Rufo.—«Hamlet». 
Dígase lo que se quiera, es muy externa, 
muy superficial y muy... fraaicosa la músi-
ca que el maestro Thomias ha imjertaclo esa, 
el inmortal poema shakesperiamo. Es muy 
aérea, muy poco trascendental para acom-
paña r digmamente los desgairradores pasos 
del dosventurado Hamlet. Aquellas marcia-
lidades do mera apairiencia, emplastos am-
pulosos de ruido y baraita armonía , ¿cómo 
han. do pnedfeponer á conservar el ánimo, de 
antemano predispuesto á la emoción, en la 
delectación y paladeo refinado de és ta? 
| Impoerihle fuera ésta si no mediase un 
Tittai Rufo, que tomiaise por su cuenta la 
taTea de eaimendlar la ajena pobreter ía de 
musa con la propia prodigalidad de facul-
tades !... 
Que es la que anoche (aconteció, lectores. 
Y con la agravante de que, además!, hubo 
de compecoBar otras ajenas inferioridades: 
las de casi todos los artistas que forman el 
«elenco» improvilaado e¡n la Zarzuela, i la-
verdad, esto sí peso, y agobia: un. so-
bresialieinte rodeado de medianias, sobresal-
drá más fácilmente, es verdad ; pero con 
menee esfuerzo y á cosita de la paciemeia del 
sufridlo auditorio, que, como ayer, bosteza 
cuando el «as-» die t umo no está en escenia. 
, T i t t a Rufo fué, pues, el todo y lo úni-
co die la jomada. Cantó. . . como él sólo oam-
ta, pleno y .arbitro de una. voz soberana, 
arrolladora, qne brota á raudales de mame-
ra. prodigiosa. Tuvo que bisafir el famoso 
brindis (famoso en tambo lo canten así), y 
por gusto del público aúm lo estaría- bisaiv-
do. En el tercer aicto alcanzó momentos dna-
máticos de instupterable majestad, tarreba-
tando al auditorio con su escena sobria, sen-
tida y rugiente. En el cuiadro de la panto-
mima, algún escrupuloso dilettainti percibió 
leve desfallecimiento: ¿Ser ía preocupación 
sim fundamento? ; Vaya usted á saber! Por 
si acaso, nos ponemos al lado del anónimo 
murmurador... Pero este reparillo taimado, 
aunque lo sea noblemente, s i ello es compa-
tible, no debe (estorbar la- recensión final, 
de aplauso entusiasta que un modesto -afi-
cionado rinde al coloso, al gigante del bel 
canto y del buen decir y del gesto gentil. 
Rosario D'Ory destacó del Tcsfto de los 
cantantes: su voz es un hilo, un hi l i l lo te-
nue é imperceptible, pero no desafina y 
agrada por su dulce timbre. 
E l teatro ofrecía las alturas repletas, los 
palcos mediados y las butacas con poco más 
que regular entrada. 
, Asiistió la Peal Familia. 
Miaílania-, domingo, «Caviallertía» y «Pa-
yasos». 
CALVO 8 0 T E L O 
Interesantes conferencias 
Centro de Defensa Social. 
Enterada la Junta directiva de este Cen-
tro del entusiasmo que han despertado en-
tro las señoras las conferencias sobre el Ca-
tocisuiu que tiene á su cargo todos los vier-
nes, el catedrático do Religión do la Normal 
de .Maestros, D. Damián Bilbao, en el con-
vento de Religiosas del Sagrado Corazón, 
Caballero de Gracia, número 40, ha inv i -
tado á dicho señor á repetir en el Centro 
de Defensa Social esas conferencias, á las 
que no tienen acceso los hombres en aquel 
convento. 
l odos los problemas sociales hallan su so-
hu-ion definitiva en la Religión, y la igno-
rancia religiosa ha descendido al más bajo 
nivel. 
Para todo hay tiempo, menos para esta 
instrucción básica de la vida, sin la cual 
las orientaciones son inciertas y los entu-
siasmos apagados. 
La ciencia es el fundamento de la fe, y 
la falta de conocimiento racional y firme es 
causa de muchas defecciones. 
El Centro de Defensa Social invita á los 
hombros á dedicar una hora seananal, pr in-
cipalmente en este tiempo de Cuaresma, -á 
r . p a ^ i r lo que olvidaron y á aprender lo 
que quizá no les enseñaron. . . , asistiendo 
a las conferencias catequístico-pedagógicas 
que el mencionado profesor D . Damián B i l -
bao dará todos los martes, á las seis y me-
dia d(. (a tarde, en el domicilio del Centro 
de Defensa Sncinl. Pr íncipe, 12. 
La primera conferencia so cclobrará el 
martes próximo, 14 del actual. 
INFORMACION 
DE LOS MNISTERIOS 
NOMBRAMIENTOS ECLESIASTICOS 
F I R M A D E L R E Y 
Caja Postal de Ahorros 
Mañana, domingo, á las once y media do 
la misma, se verificará, con asistencia de 
Stis Vajftslades y Alfe/^^ Tf^nW. la in-
auguración de la 'Caja Poí ta l do Aiiorros, 
y en cuyo acto serán abiertas yna cartiBa 
para cada uno de los 18 Iñfanti tos. 
PRESIDENCIA 
HABLANDO CON E L PR£SiOENTE 
Nuevo gobernador civil. 
El conde de Romanónos, oonnrmando la 1 
noticia que da EL DEBATE á sus lectores, ma- 1 
nifostó hoy á mediodía que Su Majestad ha-
bía firmado el Real decreto nombrando al 
Sr. Reselló gobernador civil de Madrid. Hizo 
el conde cumplido elogio de las dotes que 
adornan al nuevo gobernador. 
Conferencia. 
El conde do Romanónos celebró esta ma-
ñana larga conferencia con el ministro de 
España en Bruselas, señor marqués de V i -
llalobar. 
Ei entierro del emba-
jador de Rusia. 
El Ministerio de Estado ha cursado exclu-
sivamente á las autoridades españolas las in-
vitaciones para asistir al entierro del se'íor 
embajador de Rusia, dejando á la cam«lltíría 
de esta nación el cuidado de pasar inritución 
al Cuerpo diplomático. 
E l objeto que con esto se persigue es evi-
tar el malestar que pudiera producir el es-
tricto cumplimiento de lo que estatuye el 
protocolo, pues so daba el caso de que 1»« 
cintas debían llevarlas el Aeñor embajador de 
Alemania. Príncipe de Ratibor, como em-
bajador más antiguo, y el barón de Gremier, 
representante de Bélgica, como ministro más 
antiguo. 
Las relaciones entre el difunto embajador 
y el Príncipe de Ratibor eran nmy cordiales, 
se tuteaban. 
Por esto, la señora Princesa de Ratibor 
estuvo varias veces en la embajada de Ru 
sia á informarse del curso de la enfermedad 
del barón Bugber. 
La Embajada de Alemania ha enviado tres 
coronas: una del señor embajador, otra del 
agregado militar, comandante Kaller, y la 
tercera del secretario de la Embajada, señor 
barón Sthorer. 
Las tardes del conde. 
El presidente del Consejo, después del en-
tierro del embajador de Rusia, marchó al 
Ministerio de Estado, donde celebró larga 




Secciones administrativas de 
Primera enseñanza. 
Ha sido nombrado el siguiente Tribunal 
de oposiciones á plazas de aspirantes á in-
greso en el Cuerpo de funcionarios do las 
secciones administrativas de Primera ense-
ñanza : Presidente, D. José de Acuña y Pé-
rez de Vargas, jefe de la sección de conta-
bilidací del Ministerio; vocales: D. Fernan-
do de Larra*y Larra, funcionario de la sec-
ción primera de la Dirección; D. Ramón 
Sanz de Pinilla, D . Antonio Morot y Coca, y 
secretario, D. Román Vázquez Yáñez; su-
plentes: D . Mariano Pozo y García, jefe de 
la sección segunda de la Dirección general; 
D. Raíael de Palma, funcionario de la sec-
ción primera; D . José del Pando y Valle, 
D. Felipe López Colmenar y1 D. Santiago 
López de Tamayo. 
«Anuario del maestro para 1916». 
Hemos recibido este interesante libro, del 
que es autor D. Victoriano F . Asearla, di-
rector de «El Magisterio Español». Contiene 
todas las disposiciones nuevas referentes á 
concursos, aposiciones, permutas, cónyuges, 
etcétera, etc. Las nuevas disposiciones van 
comentadas y concordadas con las anteriores 
y dispuestas por orden cronológico. Un de-
tallado índice de materias por orden alfa-
bético permite hallar al instante lo legislado 
sobre cualquier asunto. Las notas escolares 
indicando las obligaciones de los maestros 
cada mes han sido redactadas de nuevo, 
acomodadas á la legislación novísima. En la 
relación del personal administrativo y téc-
nico del Ministerio, Inspecciones, Secciones, 
etcétera, se dan todas las correcciones has-
ta 1 de Enero. E l libro, que forma un volu-
men abultadísimo, se vende al precio ínfimo 
de dos pesetas. 
Felicitación que agradecemos. 
El presidente de la Asociación general de 
Maestros de las Escuelas Nacionales del 
partido de Navalcarnero, D. José Jalón Ca-
rrasco, nos remite una carta en la que cons-
ta el siguiente acuerdo de dicha Asociación: 
tFelicitar á los directores de EL DEBATE y 
«La Escuela Moderna» por su buena campa-
ña sobre agregaciones y acumulaciones de 
plazas á oposiciones restringidas, lamentan-
do que la restante Prensa profesional no 
secunde dicha gestión; solicitando del di-
rector de Eji DEBATE persista en sus buenos 
propósitos de averiguar el empleo d^. los 
miles de pesetas destinadas para la iaóifec-
ción del escalafón, que nunca se termina y 
que tanta falta está haciendo, tant^ para 
los maestros como para la buena 'marcha 
do la Administración.» 
GRACIA Y JUSTICIA 
Ha sido nombrado beneficiado, con cargo 
de maestro de capilla de la Santa Iglesia 
Magistral do Granada, D. Rafael Salgue-
ro Rodríguez, único propuesto por eX. T r i -
bunal de censura. I 
-•- Por Real orden de 10 del actual ha 
sido aceptada la nueva propuesta, formula-
da por el Prelado, nombrando á D. Adol-
fo Bueno López para el curato do Berrocal 
de Salvatierra, diócesis de Salamanca. 
^> Se ha aprobado la permuta de los 
curatos de Vilavella y ü rdes , diócesis de 
Lugo, entablada por sus respectivos posee-
dores, D. Manuel María Grande y D. An-
tonio Grande. 
>+• Han sido restablecidas las parroquias 
de Bemiza-Larrea, segregada de la de Be-
nuza, y la de Imbuluzquela, segregada de 




F,n el .Ministerio de Marina han fa.<-ilita-
do la siguiente nota oficiosa: • 
«En este Ministerio causan sorpresa las 
noticias que publica la Prensa relativas á su-
ipueat'as haibilitacionosr y nrmamontos. Es 
i cierto que aquéllas y éstos se están Uovan-
|do á cabo con gran actividad; pero debe ha-
'cerse constar que los detalles publicados son 
puramente fantásticos, toda vez que los pla-
rtep del Trrrr-tro no los eo-n^co nadie máfl 
que las ¡personas más significadas del fisíado 
Mayor Centn-al, que guardan sobre ello la 
más absoluta reserva. 
Todos los relatos publicfedoe sobre estos 
asuntos no son, pues, otra cosa que conje-
turas, y sólo con esto carácter debe recibir-
los la opinión publica.» 
* * * 
A l hablar los periodistas con el ministro so-
bre cvtc particular, dijo que agradecería á 
la Prensa que obsorrase sobre asuntos tan 
del icados la misma patr ió t ica discreción que 
ha observado hasta aquí al publicar noticias 
de este género. 
G U E R R A 
Se concede el empleo de oficial moro de 
segunda clase al Mokaden de las tropas de 
Policía indígonp de Ceuta Ljasi-Ben-Thda»r, 
por el mérito que Ccmtfrajo en la Loma Ama-
r i l la (Tetuán) , muriendo gloriof?amcnte. 
•+» Idem la gratificación do profesorado al 
oomiandajitie jefe del detall de los Colegios 
de Carabineros, D. Saturnino Valverde 
Mazo. 
Idem abono de tiempo al capitán del 
mismo Cuerpo D. Andrés Luengo Varea. 
-•- Idem licencia para contraer matrimonio 
al primer toniente de ídem D. Enrique Gar-
cía. 
Idem la gratificación anual de 4-50 pe. 
setas al oficial segundo de Intendencia don 
Manuel Jordán Pérez, con destino en la fá-
brica de Peñaflor. 
•4- Concédese el retiro, por inuti l j al pri-
mer teniente de Infantería D. Gabriel Ber-
nabé Martínez. 
-.-^ Se aprueban comisiones indemniscables 
de Scptiombre do 1914 y de Enero á No-
viembre últimos. 
FIRMA D E S. M. E L R E Y 
Su Majestad el Rey ha firmado las si-
guientes disposiciones: 
INSTRUCCION PUBLICA.—Dictando re, 
glas para la provisión, en propiedad, de de-
terminadas cátedras en las Facultades de 
Medicina. 
^ . Reorganizando el Patronato de sordo-
mudos, ciegos y anormales, y nombrando 
presidente del mismo á D. Francisco Berga-
mín. 
^ Nombrando director administrativo del 
Colegio Nacional de Sordomudos, ciegos y 
anormales á D . Joaquín Tenorio. 
^ - Croando en Alicante el cargo de dele-
gado regio de Primera enseñanza y nom-
brando para el mismo á D. Francisco Albo-
rola. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Jubilando, á su 
instancia, á D . Enrique Aguilera de Paz, 
fiscal de la Audiencia provincial de Toledo. 
Trasladando á la plaza de fiscal do To-
ledo á D. Eladio Arnaiz do la Bodega, fia-
cu 1 do la de Badajoz. 
•+> Promoviendo á fiscal de la do Badajoz 
á D. Antonio Bellver de Uña, magistrado 
de Córdoba. 
Trasladando á la plaza de magistrado 
de la Audiencia provincial de Córdoba & 
D. Salvador Sollor Sánchoz, magistrado de 
J a é n . 
Entierro del embajador 
de Rusia 
Con el ceremou/ial que ayer publicamos ve-
rificóse ia conducoiou dei oaUáver üei om-
biijador de Rusia, a1 oementerio británico. 
A derecha é izquierda del a imón marcha-
bain, en dos filas, ios criados de la Embaja-
da y porteros de todos ios Ministerios, oon 
hachas encendidas. 
Detrás, el caaioiller dfó la Embajada y otro 
alte empleado, llcvajido em dos almohadcaie» 
aegraa l|as coaideconaic-aancs del barón de 
Budberg, que serán luego depositadas en la 
cancillería. A los lados también del armón, 
el zaguiimtete de Alabarderos. 
Iban á oontiuuación la sección del regi-
miento de Fiamesio, del que el zar de Ru-
sia eb coronel bonorario; la| compañía de 
Zapadores, con armas á la funerala; la co-
lonia rusa, las Comisianes, ropresentacionee 
y demás cancurrcncia, y detrás la presiden-
cia del duelo. 
Formaban esta el Infante Don Carlos, por 
Sus Majesitadcíi y Altezas ; el encargado de 
Negocios de Busia, Sr. Solovief'f ; el cón-
sul general de Rusaft en. BarcoloJia, príncri-
pe Gagariai, m representación de la familia 
del finado; el Gobierno de Su .Majestad, re-
presentado por el presidente del Consejo y 
los ministros do la Guerra y Hac ienda l o s 
jefes de Balado, marqués do Viama, duque 
de Santo Mauro, Principo Pío de Saboya y 
general Ajanar; los embajadores de F ra i i cKi , 
Inglaterra y Estados Unidos; los ministros 
plenipotenciarios de Brasil, Colombia. Cu-
ba, China, República Dominioaula, Japón , 
Nicaragua, Países Bajes, Panamá, Perú, 
Rumania, Méjico, •Suecia, Suiza, Venezuela 
y Portugal; éste virtiendo la 'toga de nbo-
gado de su país, y los cncargades de Nego-
cios do la República Argentina y Noruega. 
Con los representaotes diplomáticos- iban 
los introductores do embajadorés, D. Emilio 
Heredia y duque de Vistaliermosa. 
Las coronas enviadas fueran muy nume-
rosas. 
En el aoorapañamiento figurabaoi muchas 
distinguidas pers-onialidades. 
El desfile do la comitiva por la Castella-
na fué presenciado, tras los cristales del pa-
lacio de la Embajada de Alemania, por los 
príncipes de Batibor y sus hija^. 
Al lleigar la comitiva á la plaza do M<fc 
yanto, la prcHÍdonciia se colocó en liá parto 
cení ral de la misma, al pie de la estatua. 
A su izrjuierda quedó el a rmón. 
Auto ella, por el espacioso paecc, se ve-
ri fu-ó el desfile de las tropas, que resultó 
correetísinio. 
Desfiló primero la Infanter ía , luego el se-
gundo reginiM-nto mixto de Ingenieros, 
batallón do Ferrocarriles, MU batallón del 
de Telégrafos, can material momtado ; el 
quimto montado de Artillería y ' los l \ ú ^ -
res de Pavía. 
Descanse en paz el caballeroso y d-Xin-
guido diplomático. 
Distribución de premios 
¡Mañana, domingo, á las cinco y medí» 
d*3 la barde, so vorificora en el Coiegio del 
Sagrado Corazón (Caballero de Gracia, nú-
la dotal, correspondiente a b. Guardia 4?! 
Honor, en su Centro del Sagrado Corazón y1 
San Francisco de Borja. 
M A D R I D . A ñ o V I . Núm. t.584. 
E L D E B A T E S á b a d o ¡ I de M a f z o de 1916. 
P R O V I N C I A S 
E X P L O S I O N 
EN BILBAO 
• o — 
ACCIDENTE OBRERO EN A R D A -
\LES ( M A L A G A ) 
o 
SETENTA OBREROS QUE I N T E N T A -
BAN PASAR LA FRONTERA SIN PASA-
PORTES, DETENIDOS 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
A L M E R I A 10 
^.1 amanecer ha fallecido el ex diputado 
' Cortes D . José Jesús García, jefo de los 
republicanos de este distrito. 
gu entierro se ha celebrado hoy, á la-s 
once. 
* * * 
BARCELONA 10 
'En la iglesia parroquial de los Santos Jus-
to y Pasltor so han celebrado esta mañana 
eolenines funerales en sufragio de los márt i -
res de la Tradición. 
Asistieron el jefe regional, acompañado 
de las Juntas regional y del Círculo Tradi-
cionalista. 
La concurrencia era numerosa. 
^ Asegúrase que, á más de la candida-
tura nacionalista-radical, luchará en las 
próximas elecciones otra republicana del 
bloque autonomista, en la que figurarán los 
Bres. Queraltó, Semblancat, Layret y Ba-
res sa. 
Los Sres. Bastardas y Laporta parece que 
no han aceptado prestar su nombro á la 
candidatura, como se les había ofrecido. De 
confirmarse la presentación de esta candi-
datura, el tr iunfo de la Lliga sería indis-
cutible. 
En Puigcerdá han sido detenidos du-
rante los días del actual mes de Marzo 70 
obreros de distintas provincias, por no lle-
var documentos legalmente autorizados para 
internarse en Francia. 
En Port-Bou y etí sus inmediaciones á 
la frontera han sido detenidos 40. 
Habíase observado que algunos obreros 
descendían del tren antes de llegar á Port-
Bou, y á pie pre tendían traspasar el P i r i -
neo, á pe«ar de la espesa capa de nieve 
que cubre gran parte de la cordillera. 
E l Comité liberal-conservador de la 
provincia de Barcelona ha acordado pre-
sentar por el distrito de Berga al abogado 
de esta 'capital D . Agustín Malla, que ha 
empezado ya los trabajos electorales. 
Ha sido objeto de comentarios la nota 
oficiosa que publica la Junta de Festejos del 
pasado Carnaval. 
En ella dirígese, más ó menos voladamen-
te, una censura al gobernador civil por ha-
ber suspendido el pasado lunes la Rúa en 
el paseo de Gracia, ocasionando importan-
tes perjuicios á los industriales que habían 
acudido á hacer más brillantes las fiestas, 
Bembrando la alarma entre el público injttvs 
tificadamente con motivo de la huelga, > 
dando motivo á que fuera de Barcelona so 
creyera que aquí estábamos poco menos que 
en estado de sitio y sujetos á la anarquía 
de las masas obreras en la huelga. 
B I L B A O 10 
Se han celebrado solemnes funeraJes por 
los márt i res do la Tradición. 
En el Círculo se han repartido ropns á 
los jaimistas pobres. 
Ha regresado de Barcelona la cara-
Tana vasca. 
A l obscurecer se produjo una explosión 
en un taller de pirotecnia instalado en Za-
balbide, oorca del frontón. 
La detonación alarmó á la ciudad. 
Los ojHrarios huyeron, salvándose la es-
posa y el dueño del taller á fuerza de gran-
des trabajos y esfuerzos heroicos de vecinos 
y bomberos. 
La explosión fué en el taller de mezcla de 
las pólvoras y derribó un tabique, incendian-
do el edificio. 
Varias personas que so hallaban en un 
juego do bolos próximo corrieron grarve ries-
go. RosultaroiT lesionados algunos soldados 
y bomberos que contribuyeron á la extinción 
del inoéndro. 
Por efecto de la explosión se rompieron 
todos los cristales de las casas próximas al 
taller. 
* $ 4* 
LAS PALMAS 10 
Ha zarpado con rumbo á Dakar y Fer-
nando Peo el crucero español ((Extremadu-
ra», que ha sido destinado para escoltar á 
los barcos mercantes que conducen á los 
alemanes del Cameron internados en la Gui-
iiea española. 
Ha fondeado en este puerto el cru-
cero ((Príncipe do Asturias», quedando de 
estación en Las Palmas en unión del ca-
ñonero ((Laya», que se encuentra fondea-
do aquí, recorriendo también las demás is-
las. 
^ También fondeó el acorazado francés 
«Aloiro», que arboló la insignia del contra-
almirante Aubry, zarpando pocas horas des-
pués con rumbo desconocido. 
* * * MALAGA 10 
En ol pantano do Andrado, en Ardales, 
Be desprendió una enorme piedra sobre nue-
ve obreros. 
Quedó aplastado Miguel Ramírez Segura. 
También resultó gravemente herido Juan 
^ár id iuz Corrale», y menos grave Diego 
Fernández Corrales. 




En Estrada se ha celebrado una reunión 
de agrarios del distrito, en la que han acor-
dado presentar como candidato al Sr. Ulloa 
frente á los hijos del marqués de Riostra. 
Los agrarios lucbarán, además, en Cam-
bados, donde se presentará el criminalista 
D. Getran-do Doval, en Redondela., Túy y 
Puenteareas. 
* # 4) 
S E V I L L A 10 
Fl alcalde ha llegado á un acuerdo con el 
goronte de la Empresa taurina, celebrándo-
se, por tanto, las corridas de feria y Pas-
cua de Resurrección. 
M 0 % 
V A L E N C I A 10 
En sufragÍ9 de los márt i res de la Tradi-
ción so ha celebrado en la iglesia de San 
Mar t ín una solemne función religiosa. 
La ennenrrencia fué numerosa. 
* * * 
V A L L A D O L I D 10 
En el Colegio de San José so celebrará el 
día 12 una fiesta, en la que so desarrollarán 
interesantes temas. 
Además se anuncia un debate sobre la en-
señanza del Catecismo, actuando varios 
Mumnos como oradores de la ((derecha» y de 
la uizquierda». 
Mañana dará un concierto en el tea-









Bu Majestad el Rey, después del despacho 
con el presidente del Consejo y los minis-
tros do turno, que eran loa de Fomento" é 
Instrucción pul>li«r, i*e*ió-e* Audiencia mi-
litar á los geneiaics Marina, Sáenz de Bu-
caeiga y More no Eliza; al asesor de la Ar-
mada V a k á i c e l , al subinspector de Sani-
dad, Pastor, al subintendente Blázquez, al 
teniente coronel Lara, al comandante Es-
pí y al médico primero Fernández. 
E l Monarca í^iá cumplimentado por 
el ivicealmiranto Cencas, que so despidió, por 
marchar á asistir á la inauguración del Ca-
nal de P a n a m á ; p^r el marqués de Atarfe 
y por el ministro de España en Bruselas, 
marqués de Villalobar, que á la salida de 
Palacio manifestó que el domingo ó el lu-
nes próximos emprenderá el viaje de regre-
so, deteniéndose en Londres para ocuparse 
del abastecimiento de los belgas. 
••- Su Majestad la Reina Doña Victoria 
paseó, en automóvil, por la Casa de Cam-
po, y después recibió en audiencia á los 
condes de los Andes y de Valdocañas ; al co-
ronel Sar thóu, con su señora y su hija, la 
marquesa de Selva Alegre, y á D. Vicente 
Candelas, QOU Uña Comisión de señoras. 
Su Majestad el Rey dió, á primera 
hora de la tarde, ,un breve paseo, en au-
t o m ó v i l , por la" Casa de Campo. 
-•- Su Majestad la Reina Doña Victoria y 
S. A . la Infanta Doña Luisa pasearon, á ca-
ballo, por dicha real posesión. 
NOTICIAS 
Jabón Flores del Camipo indudablemente es 
el regalo que más agradece toda mujer ele-
gante. 
3J 
En el Colegio de San José, que con tanto 
acierto dirigen los Padres Jesu í tas en Valla-
dolid, se celebrará mañana, 12 del aci 
tual, una solemne velada organizada por los 
alumnos de Preparatorio superior con moti-
vo de la segunda proclamación de dignida-
des. 
C a n O P f l n t f i C Alzacuello'1' de dase superior 
U H b u r U U l u o á 9 pesetas docena. 
P L A Z A . M A Y O R , 3 2 . ~ - A Z A 
Fiestas escolares católicas 
La jJuventtud Católica, cuyas obras dte 
coló aumentan do día en día, fundó, ha rá 
unos ocho meses, una Mutualidad escolar 
denominada El Porvenir de la Juventud, 
para jóvenes obreros desde diez á veinte 
años. Hoy día sus socios son cerca do 400. 
Celebraron el domingo de Carnaval una 
excursión animada á los pinaros del colegio 
de Nuestra Señora del Recuerdo, en Cha-
mar t ín , donde pasaron el día. 
El lunes y martes tuvo lugar una velada, 
poniéndose en escena loa juguetea cómicos 
tCrimen misterioso» y «Una hora fatal», 
distinguiéndose en su representación los jó-
venes Cámara, Montero, Cruz, Mateo y 
Ar i j a . 
l i l niño José Gutiérrez cantó varia§ jotas, 
siendo muy ajplaudido. 
El martes los socios Cruz y Prieto pro-
nunciaron discursos, que se aplaudieron mu-
cho, y Cámara dijo algunos monólogos con 
grapia extraordinaria. 
El presidente de la Juventud Católica, se-
ñor Gallo do Renovales, habló á los mucha-
chos, felicitándose de ver el gran número 
que asistía á los actos organizadas, alen-
tándoles y presentándoles el recto camino 
paira el mayor provecho y honra de la Re-
ligión y de la Patria. 
VELADAS E L C O N F L I C T O D E L A S SUBSISTENCIAS 
Y REUNIONES EN BARCELONA HAN SIDO INCAUTADAS 
EN LOS LUISES Y EN EL CIRCULO 
JAIMISTA 
Conferencias cuaresmales 
Mañana, domingo, á las cuatro y media 
de la tardo, da rán comienzo en la iglesia 
parroquial de San Ginés las conferencias 
¡para caballeros, qde desde hace varios años 
Vienen celebrándose por iniciativa de nues-
tro Rmo. Prelado, que. muy acertadamen-
te, reanudó esta laudable costumbre. 
Las conferencias cont inuarán en los su-
cesivos domingos (Je Cuaresma, y está en-
cargado de ellas el M . I . Sr. D . Enrique 
Vázquez Camarasa, Canónigo magistral de 
la Catedral de Madrid, quien há señalado 
el tema siguiente: «La autoridad doctrinal 
de la Iglesia Católica y la libertad de pen-
samiento». 
El plan de esta primera conferencia es el 
siguiente: Misión de la Iglesia Catól ica: 
¿Se opone su autoridad dogmática, como 
afirma el racionalismo, á l a libertad de 
pensar en general y á sus dos formas más 
elevadas: el progreso de la razón y la l i -
bertad de cmiciericiaP—¿En qué censaste la 
lifoíTtad' de pensamieaito? 
L a libertad, soberanía del hombre, no es 
absoluta.—Dos taspectos de la libertad.— 
Esencia de la misma.—Aplicación al orden 
intelectual.—Del estudio psicológico del pen-
samiento se deduce: a) el carácter aírnna-
t ivo de su función propia ; b), que en rigor 
no puede ser independicnite.—Testimonio de 
A. Comte.—Intervención de la voluntad en 
el estudio do'Xa Verdad.—Definición de la 
libertad/ de pemsar según loa mismos racio-
nalistas.—Conclusión. 
Oposiciones y concursos 
Abogados del Estado. 
Han aprobado: 73, D. C. Abraira López, 
con 29; 76, D. J . Maiañón y Ruiz Zorri-
lla, 32. 
Para hoy llámase liasta el 100. 
Carrera judicial. 
Han sido aprobados los números 372, don 
M . González Treviño, con 8,42; 376, D. P. Gi-
rón Ortiz, con 11,50; 377, D . A. Teófilo Es-
cribano Quintanilla, con 16,62; 38, D . E. Ruiz 
Carrillo, con 19,12. 
Para hoy se convoca á los números 38.) 
^1 400 inclusive. 
Correos. 
Han sido aprobados los señores siguien-
tes • 
Primer t r ibunal : Don Damián Barbosa 
San Emeterió. .D. José Barrena Amilibia, 
1) Manuel Barros Arbones, D. Luis Bell ver 
Barr ió , D. Valent ín Benavente Pérez, don 
Eetebsn Bonito Casero y D. Rafael Berme-
jo Barrena. 
Segundo t r ibuna l : Don Manuel Bañón 
Hefnuúndez, D. Raúl Baraona Gaircía, don 
Aleiandro Barbero Mato. D. José Barbosa 
González, D. Jasé "Barbudo Losada, D. F.ü-
, g^io Éattolomé fVrro, D. Pascual Bajtolb-
,, .'> Miguel, D. José Barraca Luna, D. Ra-
món Bascoy Pérez, D. Mariano Belío Vela 
j D. Isaac Bel t rán Romero. 
EN LA ACADEMIA DE JTJEISPRU-
DEXCIA Y EX EL CIRCULO 
MAEBISTA 
En el Centro de la Inmaculada se ce-
lebró ayer la conferencia quincenal, orga-
nizada por la Academia de Sociología de 
los Luises. 
Don Ramón Allendesalazar presentó al 
orador D. José María Quílez, quien empie-
za haciendo constar su emoción al hablar á 
los obreros, que sólo en el diccionario de 
Cristo se les llama «hermanos». 
Dice cómo el socialismo, con teorías se-
ductoras, logra envenenar el corazón del 
obrero, sobre todo si está corroído con la 
envidia; pero mirad—les expresa—cómo ocu-
rre con el socialismo lo que con las famosas 
medicinas que lo solucionan todo, pero que, 
al fin y á la postre, sólo produce unas pe-
setas monos en el bolsillo, sin curar por eso 
la enfermedad, á pesar de la publicidad y 
de los repetidos bombos de la medicina. 
Trata elocuentemente del derecho de pro-
piedad, poniendo con citas contundentes, 
delante de los ojos de los obreros, la verdad 
y la l ici tud de ese derecho tan combatido. 
Dice cómo la felicidad, en el sentido de 
la mayor alegría, no os patrimonio del rico; 
hay familias. pobres que gozan jnás en un 
domingo de pradera que en los largos viajes 
de placer que hacen los ricos. 
Terminó diciendo que la felicidad mayor 
solamente puede conseguirse ÓJI la otra, vida, 
y á ello deben tender todos los actos que 
en ésta se realicen. 
Terminado el discurso, fué muy aplaudi-
do el orador. 
En el Círculo Jaimista 
Funerales en Madrid. 
Ayer, á las once, se celebraron cax la igle-
sia do San Ignacio solemnes exequias por 
los Máirtires de la Tradación. 
Ofioió el -Padre Podio <h la Cruz. 
Ocupó la presidencia, el jefe delegado del 
partidb, señor marques de CerraIbo. 
La concuirreaiiciija fué tam nume;'ofca como 
distinguida 
í̂ fft". Volada en el Círculo. 
A las diez tuvo lugar eti el Círculo de la 
calle de Pizarro La velaidia en honor de IOÍ 
Már t i res . 
Presidió el tacto el Sr. Pérez Nájera, sen-
tándose tamlbión coi el estrado el presidente 
del Círculo y los Sres. Madariaga é Izaga. 
Pronumciaran elocuentes discursos los se-
ñores Pérez Nájera y Madariaga. 
Lejeron poesías la señori to Nájera y los 
Sres. García-Sañudo, Cabezas y Hernando. 
Además, dos niños reeditaron preoiosios mo-
nólogos. 
La parte musical fué excelente, cantán-
dose escogidas composiciones. 
El salón, severa y lujoaamemte exornado, 
estáUf IIe.no d'e un público dafctínguidb, que 
api uidió con entus'iasmo á todos los que en 
ia fiesiía tomaron parte activa. 
En la Academia de Jurisprudencia 
Conferencia del Sr. Pinies. 
A lás seis y modia de la tarde de ayer 
dió, en la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación, D. Vicente Piuiés, una confe-
rencia sobre el tenia «El impuesto sobre el 
incremento de- valor de los bienes inmue-
bles: posibilidad de su adaptación en lis-
paña» . 
Comenzó el conferenciante describiendo lo 
que tal impuesto significa, y diciendo que se 
le vió aparecer en Australia con caracteres 
socialistas, aunque no comunistas, cosas que 
(tanto se oonfund)en en España . 
Explicó después el carácter con que dicho 
impuesto figura en Alemania y en Inglate-
rra, y que no tiene otro objeto que hacer 
desaparecer las subsistentes vinculaciones de 
terrenos. 
Generalizó sobre los impuestos, aseguran-
do que éstos no pueden ser tales si no son 
justos. 
Teniendo t a l circunstancia en cuenta, 
abogó por la implantación del impuesto so-
bre di incremento de valor de los bienes in-
muebles en aquellos casos en que dicho in-
cremento es debido á iniciativas oficiales. 
Entendió que para ello era preciso hacer 
dos valoraciones: inicial y periódica, para 
saber en todo tiempo el «umento que tu-
viera cada cosa. 
También dijo que era necesario mejorar 
el sistema de cobranza que emplea el Esta-
do, para que el contribuyente resulte me-
nos perjudicado. 
Terminada la conferencia, fué muy feli-
citado el Sr. Piniés por su trabajo. 
En el Círculo Maurista del distrito 
de la Inclusa 
En el Centro Instructivo Maurista del 
distrito de la Inclusa, y con asistencia del 
señor director general de Comunicaciones, 
Sr. Francos Rodríguez, á quien aoompa-
ñal)an en la presidencia los Sres. Moreno 
Pineda, administrador de la Caja Postal, y 
Gil , presidente del referido Centro Mauris-
no, acerca de, cCaja Posfal de Ahorros».<i 
siendo dicha conferencia la tercera de laal^ 
pronunciadas como introducción y propa-í 
ganda del nu€(vo servicio postal que mañana* 
ha de inaugurarse. 
E l disertante realizó un detenido estudio 
de dicha institución en los diferentes paí-
ses, así como tambiiui de la gran importan-
cia qtio énder rá no solamente para la clase 
obrera, como previsión en casos de enferme-
dades, falta de trabajo, vejez, etc., sino 
también para la constitúcióri de capitales y 
penslottes aun entre los españoles expatria-
dos, que pueden realizar sus imposiciones 
por medio del Giro postal internacional. 
E l Sr. Francos Rodríguez pronunció á 
continuación elocuentes palabras encomian-
do la labor que realizan los empleados de 
Correos, á cuyo .Cuerpo se hallan encomen-
dadas funciones tan trasceiiM< m-iVs para • 
la vida nacional, haciendo después un llama- i 
miento por el mayor desarrollo de la un-
ciente institución, que. como tedas los úUi- • 
mas grandes reformas postales, son emnnp-
das de la ley de 1909. debida ú un t r iunv i - . 
rato inolvidable, el que constituyeron los . 
Sres. Maura, La Cierva y Ortuño. 
Ambos oradores escucharon tan calurosas 
como merecidas ovaciones. 
VÍÑ0 PINEDO 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, A P E R I . 
T1VO E X C E L E N T E , TONICO ENERGICO 
75.000 TONELADAS DE TRIGO 
EN CARTAGENA SE H A SOLUCIONADO L A HUELGA 
LOS H U E L G U I S T A S 
GOBERNACION 
Ayer al mediodía. 
El Sr. Alba dijo á loe periodistas que ha-
bía recibido á una delegación de obreros de 
La Unión y al Sr. Iglesias, que venía al 
fVente de ella. 
«Me expusieron—dijo—lo ocurrido en 
aquella cuenca minera, relatándome lo» tris-
tes sucesos de manera que disiente de los 
informes oficiales y de los relafos que han 
aparecido en la Prensa.» 
YA Sr. Iglesias dió cuenta al ministro de 
la designación, por la Unión General de Tra-
bajadores de España , deL 8r. Barrio, para 
que, sobre el terreno, informe acerca dfe lo 
ocurrido y busque cerca do los obreros una 
solución al conflicto. 
E l ministro de la Gobernación contesW 
á los delegados obrero* que por sus actos 
verán el deseo de que se llegue á un acuer-
do, si bien está dispuesto, ante todo, á ga-
rantir el trabajo y el orden. 
Añadió que él había enviado, con fieoba 
del día 3, inatruociones el gobernador da 
Murcia para que se pusiera al habla con los 
obreros y viera el modo de llegar á un 
acuerdo. 
E l Sr. Alba excitó á loa delegados obreros 
á cooperar con él en la solución del con-
flicto. 
Fac'litada esta reseña á los periodistas, 
dijo el ministro de la Gobernación que el 
número de muertos á causa de los sucesos 
de La Unión no habían paaado de siete, 
contra lo que había dicho parte de la Pren-
sa, y que los heridos mejoraban notable-
mente. 
Par la tarde. 
Ilecibió á los reporteros el señor duque 
de Almodóvar del Valle, facilitándolos las 
siguientes noticias oficiales: 
DE TARRAGONA.—Según comunica el. 
alcalde de Valls se ha celebrado un mi t in 
con asistencia de unos 1.000 obreros. 
Acordaron persistir en la huelga, en tan-
to no se abaraten las subsistencias. Esta 
actitud nn es general, notándose que varios 
obreros quieroh volver ál trabajo. 
DE BAKCELONA.—Un grupo de obreros 
volcó un t ranvía , ocurriendo con este mo-
tivo algunos pequeños desórdenes. 
«De La Unión—dijo el señor subsecreta-
rio—que los patronos habían designado como 
arbitro de la cuestión al gobernador mili tar 
de Murcia. Igualmente los patronos han 
iniciado una suscripción en favor de las 
viudas y huérfarioa de los obreros víctimas 
de los recientes sucesos.» 
De madrugada. 
Dió cuenta esta madrugada el señor du-
que de Almodóvar del Valle de que el go-
bernador mili tar de Cartagena se personó 
en el local de la Sociedad cAvanoe», de La 
Unión, en donde se hallaban -reunidos unos. 
3.000 obreros, que recibieron al general con 
muestras de afecto, respeto y admiración. 
Los reunidos convinieron dar al general 
un amplio votó dé confianza para llevar á 
cabo el arbitraje, y aceptaron el laudo, que 
consiste en un real de aumento permanente 
y otro real de aumento transitorio en Ios-
jornales. 
El Sr. Muñoz Cobos marchó á Cartagena 
para dar cuenta á los patronos de la acepta-
ción del laudo. 
Una vez que éstos lo acepten, el Comité 
obrero de la huelga publicará un manifiesto 
invitando á la vuelta al trabajo. 
Añadió el señor subsecretario que en Pal-
ma de [Mallorca se han celebrado la manifes-
tación y mitin anunciados, sin qne ocurrie-
ran incidentes; que en Valls se ha*trabaja-
do en cinco fábricas, con la asistencia de un 
50 por 100 do trabajadores, siendo disper-
sados por la fuerza pública las huelguistas 
que so detuvieron á gritar ante las fábricas, 
y que en Sevilla, grupóá de obre/ros se per-
sonaron ante la Alcaldía, pidiendo trabajo 
y fomento de las obra.s públicas. 
HACIENDA 
Ayer s^0 facilitada la siiguicnte nota 
de la cantidad do los artículos que á conti-
nuación so expresan: Salidas al extranjero 
gravadas á la exportación, por Reales órde-
nes de 1 y 2 de Enero último, durante los 
meses de Diciembre de 1915, y Enero y Fe-
brero del 1916: ' 
AJuhitis.—Diciembre, 55.161 kilogramos; 
Enero. 16.377 ídem; Febrero, 551.09Q ídem. 
Carnes frescas.—Diciembre, 1.000 kilogra-
mos; Enero, 17.731 ídem; Febrero, 43.934 
ídem. 
Carbón vegetal.—Diciembre, 34.954 kilo-
gramos; Enero, 4.289.330 ídem; Febrero, 
734.778 ídem. 
Lentejas.—Diciembre, 2.211 kilogramos ; 
Enero, 48.947 ídem; Febrero, 261.759 ídem. 
FOMENTO 
La Junta de Transportes Marítimos. 
• Bajo la presidencia del director de Co-
ca ~rrr* 9** 
C A T A L A N E S C O N T I N Ú A N C O A C C I O N A N D O 
ta, pronuncio ayer una interesante conferen-m • T k n r iT? _:u_ * «e rc io , Sr. Sala, se ha reunido la Junta cía el oficial de Correos D. Manuel Escriba-: 4 ^ ' , ,V . . . j T, , 
Los Sres. Aznar, Sagarduy^y-Uatrústegni, 
eu representación de los navieros, manifes-
taron que, haciéndose cargo. *de los deseos 
del Gobierno y deseando coadyuvar á su po-
lítica para ofrecer al país una inmediata 
solución á la carencia y carestít^ de las sub-
sistencias, estaban dispuestos''inflar al Go-
bierno y á la Junta todas las facilidades 
para ello. El presidente agradeció estas pa-
trióticas manifestaciones de ía representa-
ción de los navieros. 
Acto seguido se examinó una proposición 
de 6.000 toneladas de trigo para el puerto 
de Bilbao, oonoertado en Buenoe Aires, y, 
después de la oferta de tonelaje de parte 
de los señores navieros para traerlo, se con-
vino en que éstos someterían hoy á la Jun-
ta precio de flete, en firme, para esta par-
tida. • 




SE EXTIENDE E L PARO 
de Transportes Marí t imos creada por Ileal 
flfecreto de 3 del actual. Asistieron todos los 
^'léñores nombrados para formar la j ' u n t a i 
p o n Carlos Gómez, delegado del Ministerio 
de Hacienda, vicepresidente 1J0 ta Junta ; 
D. José Aaensio, capitán de fragata, dele-
gado del Ministerio de Marina ; 1). Kamiro 
Alonso Bayón, delegado del Ministerio de 
la Gobernación ; D. Mariano Matesanz, pre-
sidente de la Cámara de Comercio de Ma-
^ d r i d ; D. Luis Ferrer y Vidal , presidente de 
fe Cámara de Industria de Barcelona; don 
Luis Aznar, delegado de la Asociación de 
Navieros I'Vpañoles; D. Mano Sagarduy, 
delegado de la Asociación de Navieros de 
Barcelona ; señor vizconde de Eza, presiden-
te de la Asociación Racional de Agriculto-
res> señor duque de Bailón, presidente de 
la Asociación GenerM de Ganaderos, y don 
Mamiel Allendesalazar, pre-identc de 1 lá 
Liga Nacional de Productoras. 
Constituida la Junta se nombró secretario 
de la misma, por unanimidad, á D. Daniel 
Ríu, quien se poFtesiojió *de su cargo' 
El séitbr pre<«den^e expuso á la Junta 
el ñbjíftfl del Oóbierno al dictar el Pea! de-
creto croando b misma." que rs precurT ':ue 
no falten los productos indispensables á h 
vida nacional y abarstnr o! precio de. ln-< 
subsistencias, mediante la^ reducciones qtie 
se eotisidnren vus+n-. v nrá^íí*.*. ^ . 1 ' Vír-^-'o d" 
rcnl^ar una obra práctica do T,»>suHr.doa i j i 




Las barriadas de Barcelona, tomadas mili-
tarmente. 
BABCELONA 10 
Durante la noche han estallado cuatro pe-
tardos, causando la natural alarma. Los si-
tios fueron: frente al teatro Soriano, en la 
Bambla de San Pablo, calle de Tamarí t y 
plaza de Santa Ana. No causaron destrozos 
de importancia y estaban colocados sobre 
los rieles d e l t ranvía. 
Hoy se han tomado por l a s autoridades l a s 
mismas precauciones q u e ayer. Las barria-
d a s extremas se hallan tomadas militarmente 
desde las primeras horas de la mañana. Los 
tranvías circulan custodiados p o r fuerzas do 
la Bouemérita. 
En Sans, Gracia, San Mar t ín y . Pueblo 
Nuevo la huelga puede considerarse como 
total, pues sólo se trabaja en la Hispano-
Suiza y en la fábrica de p a s t a s , y p a r a eso 
con ¡XM-sonal incompleto. 
Kn Pueblo Nuevo sólo se trabaja e n u n a 
fábrica de l Pasaje del Mar . 
Hoy no se ha notado la efervescencia de 
ayer entre los grupos huelguistas. 
Ku las primeras horas de la mañana nn 
gruiK) de éstos ha disparado en la carretera 
de San Andrés contra un carro, matando á 
la .caballería que lo conducía. 
A^ bus onoe'de la mañana, en l a s calles do 
Concejo de Ciento y Aragón cargó la fuerza 
pública sobre un grxipo numeroso de huel-
guistas que irfvitaba al paro en las obras 
donde so trabajaba. 
En el pueH¿ se ha efectuado la carga y 
descarga sin incidente de importancia. 
Ln el Clot y San Mariín los huelguistas 
han apedreado los tranvías y los carros, h i -
riendo levemente, en la miandíbula inferior, 
á uno de los guardias que custodiaba un 
c a i r o . La Guardia civil cargó sobre los óbre-
l o s , dispersánctolos. 
El carretero Rafael Llul fué fletenido por 
sol iv iantar ú los huelguistas contra la fuerza 
pública. 
Ku ej puerto, eu la parte del muelle d^ 
E s p a ñ a , se reunieron los huelgüistas y fue-
ron dis^-tos j)Qji facilida^. 
I .a Suciedad La - Naval no secundará el 
paro si le conceden l a s peticiones que tiene 
hechas; de lo contrario, irá también á la 
huelga por solidaridad. 
Mañana , á las once, celebrará la Federa-
ción Mutualtstft Ferroviaria xma asamblea 
general (te socios. 
Se' han reunido los agentes de Aduanas y ; 
comisionistas, acordando varias conclusiones, 
y siendo las principales abogar por la creá- i 
ción de depósitos francos y la intervención 
en las operaciones de los comiAioriistas é in-
termediarios de comercio. 
Incautación de trigo. 
BARCKLQNA 10 
El gobernador nos ba manifestado que se 
a incautado de 75.000 toneladas de trigo. 
Confía ir recibiendo más remesas. 
Intento de coacciones. 
BARCELONA 10 
Le huelga continúa igual. 
' Las fuerzas de Seguridad han dispersado 
varios grupos que intentaban ejercer coac-
fciopee en 'pequeños talleres. 
Antecedentes de un agitador. 
BARCELONA 10 
Hemos adquirido los s ígu^fiSKs datos de 
llamón Mellado Naranjo, dspVMien se dice 
1 [USÉ es el director d e l movimlerifo obrero de 
«i Unión, en Cartagena. € ' \ 
Según estos datos, Ramón?HÍollado tiene 
reftWI «fifis y éV natural « g l g y e c ü o n a . 
* Hace tres años residía en 95abadell, como 
dependiente de una casa de cofnercio. 
* AiK fué detenido y procesado por estafa. ! 
En aquella población no era conocido como 
anarquista. 
f)os;Híés marchó á Barcelona, donde resi-
ía su familia, entrando á trafbajar en un 
¿olnercio de ropa blanca de la calle del Con-
de d»'] Asalto. 
! Allí cometió un nuevo delito de estafa, por 
I cual fué condenado á un año^ y un día de 
residió correccional. 
Es tá pena la extinguió en el penal de Ta-
rragona, del que salió el 22 de Diciembre 
^el año 1914. 
A partir de esta fedha se perdió su pista. 
Se extiende el paro. 
BARCELONA 10 
Se ha extendido el paro. 
Han sido detenidos José Pascual y José 
Gallús, és te , anarquista, por' repartir hojan 
Clandestinas. 
II En la calle fie Mnntaner chocaron, á las 
Seis de la tarde, dos tranyfr,s, resultando 
«ooe hori'lrs. algunos de ellos ' grnves 
' IÍOS propietRrios de obras están propicios i 
para harer s<»erifícios eu bien de los obreros ! 
< ol n:n 1 dg ( >nstruccíón. 
-IUF/ G 'v .CCV l i n - NADA 
c \ R T \ o r x . \ 10 
F1 SiodiratM Obrero «o ha reunido con lo,? 
patronos, firmnrido ^ ba^os '-n conocidas. 
' l̂ qa obreros pnblicftr-in u m boji dando por 
tnrmir-rda la huelga. 
Coa Bmnftatol c.-itób'cos. las Soticdí'dos 
obreras de la Casa drl , Pueblo v las entida-
des eronómicas y políticas |]an dirigido tele-
gramas al director de Comercio recomendan-
do las gestiones que realiza en Madrid la 
Comisión municipal par^ el abaratamiento da 
las subsistencias. 
Trigo en Bilbao hasta Mayo. 
B I L B A O 10 
En vir tud de las gestiones del gobernador 
con los panaderos, se ha conseguido evitar 
una nueva subida en el precio del pan. bas-
ta conocer >A resultado de las gestiones de 
la Comisión, presidida pocr el alcalde, que 
fué á Madrid á. pedir al Gobierno y á la 
Junta de transportes la cesión de tonelaje 
para traer á Bilbao trigo y carbón. 
El gobernador ha dicho que la existencia 
de trigo Ovstá asegurada en Bilbaq hasta 
Mayo. 
Los fabricantes t r ae rán 6.500 toneladas 
de la Argentina. 
Ha subido el preqo del oarfxSn y de la 
carne. 
Los socíalistaa celebrarán un mitin maña-
na para protestar. 
La crisis en Canarias. 
. ' " LAS 'PALMAS 10 
Continúa agravándose la cuestión de sub-
sistencias en estas islas, aumentando el mal-
estar de la clase obrera por no emprenderse 
trabajos de obras públicas con que remediar 
la lastimosa situación, complicándose ésta 
por la disminución de mo(vlmiénto en el 
puerto. -• ' ' • 
Los obreros do la fábrica de Trubia. 
OVIEDO 10 
Una Comisión de obreros ha visitado al 
director de la Fábrica de Armas. 
Este ofreció atender las reclamaciones que 
afectan ni légirtíen interior. En cuanto al 
aumento de salarios,, les manifestó que había 
de resolverlo el ministro. 
Los obreros redactaron nuevo documento, 
en el que sólo hacen referencia »l aumento 
de salario. 
El pan en Sevilla. 
SEVILLA 10 
Los panaderos de Alcalá del Río han su-
bido el precio del pan, culpando do la subida 
á los acaparadores. Sabido es que el merca-
do do este artículo en Sevilla está principal-
mente en aquella población. 
El conflicto del pan en Valencia. 
VALENCIA 10 
Se lia planteado nuevamente el conflicto 
de las ¡harinas y del pan, por haberse conve-
nido para solucionar la huelga en que los 
almacenistas venderían los cien kilos de ha-
rina ó 4S, ir> y 50 pesetas, y los panaderos, 
á 45 céntiraosí el kilo do pan. 
Los almacenistas nióganse á vender á esos 
precios. 
El gobernador ha convocado á la Junta de 
Subsifctoncias. 
SUCESOS 
Una desgracia—Ramón Dimas Bernat dió 
casualmente un golpe con una azada á su 
compañero Benigno Martínez, causándole 
una hereda de cinco centímetros en la re-
gión glútea. 
Ambos se hallaban trabajando en los de^. 
rribos de la Gran Vía. 
Alarma infundada. — Cuas transenntes, 
alarmados porque salía huimo por debajo del 
cierre metálico de la tienda de la calle do 
Toledo, número 56, avisaron al servicio de in-
cendior.. 
Los bomberos franquearon la entrada vio-
lentamente, encontrándose con que el humo 
procedía do un brasero mal encendido. 
Botellazo.—Julián Gutiérrez Reseco, de 
diez y nueve años, estudiante, dió en la pla-
za de Colón un botellazo á Vicente Hernán-' • 
dez Oejón, de diez y siete años, también es. 
tudiante, causándole una herida en la frente. 
Accidente casual.—Alejandra Uzaola Cor-
ta va, de sesenta y dos años, viuda, se pro-
dujo la fractura del tobillo derecho por acci-
dento casual en su domicilio, Amazonas, 4 y 
6, jK>rtería. , 
Los desesperados.—Mercedes Brioenp Se-
d a ñ o , ríe diez y siete a ñ o s , fe arrojo ni pa-
tio de su casa, Espíri tu Santo, 23 y 25, su-
friendo graves lesiones. 
I n g l e s ó en el Hospital de la Princesa. 
Se ignoran las causas de tan extrema reso-
lución. 
Una denuncia Interesante.—Ante er J u z -
gado de guardia se ha presentado una de-
nuncia contra doña Jesusa Soledad Vega, 
viuda del que fué prestamista, D. Manuel 
karc ía y Gutiérrez, más conocido por «El 
Cantinero». 
Se espera que el asunto dé mucho que tra-
bajar á la curia. 
Quemaduras.—A consecuencia oe iiaoeise 
caído capitalmente en un bracero con lümbre 
se cansó quemaduras de primero y següildd 
grado Joaquina Hernández Morán, dé cator-
ce años de edad, domiciliada en la calle de 
las Aguas, número 4. 
—En la calle de Bailen se cayó la anciana 
do sesenta años Nicolasa Gil, que vive tía 
Solana, 7, causándose la prcíbablo fractura 
del fémur izquierdo. 
- bninlmente ŝ  <ayó en la calle de la Ru-
da Prudencio Rebolk), de cuarenta y sen 
años, habitante en la del Oso^ número 7, 
fracturándose dos costillas. •1 
—Fijando un cartel en la plaza del Oa-
llao se cayó de la escalera en que estaba su-
bido Manuel Albarrán Aznar, de cuarenta y 
tmeve años; produciéndose heridas de pro-
i.'stko reservado. 
Una agresién—Domingo Mart í Castiñei-
m, 'A diez y lOieve años, fué agredido, en la 
plaza de las Carros, por un sujeto, que se 
dió á ha fuga. 
Kn lá Casa do Socorro de la Latina se au-
xil ié á Dohiiníro do herida* en la cara v 
cuello. .11 .H A •-.(i -'¡.ftin -TÍ» iav oh r ^ w 
Atropello.—En la felUt de López de Hoyos 
fué atropellado por un coche de punto, qu© 
desapareció. Antonio Tzraso Ntíñoz, el cual 
sufrió- lesiones de! pronóstico reservado, que 
h füorcn.curadas en la Casa de Socorro de 
Bnenavista. N 
•iiHWitn \\m y Diraioi 
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LA SITUACION 
POLiriGA 
L U Q J J E Y V I 1 L L A N U E V A , C O N -
F E R E N C I A N 
o 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO E S . 
P A S O L E N B R U S E L A S 
E l día é a a-yerr BO revistió gran interés 
dead» 'el pxmto de viüto. de la ^olitáo^ioite; 
rior. 
Mucho se habló, 6Í, de la decLaxación de 
guerra de Aleruaníla á Toi-tugal, convinieJi-
do todos en que ello uos orea una «ituaoióa 
difícil, Hiendo «n el Gobierno toda pruden-
cia pOCa. e>?,J „ 
MUCIKRJ se lamentan de que la cartería di© 
Estado la ocupe en momentos actuales el 
cooid'e de Romaneóles, cuya diplomaci» dioen 
TDO es, precisamente, de las que puede© ha-
cer concebir esperanizas á l país, y á esto se 
efebo añadirr que es muicho el trabajo que 
pe*» s o b r e el presidente del Consejo para 
que pueda atender con la debida escrúpulo-
sidad á loa móltiples asuntes que en las ac-
tuales difíciles cKi-cU-nstanfoias son de la in-
cumbeniCTa del mmistro de Estado. 
Álgb »e haibló ta.mbión del deoreto de dí-
E o l u c i ó n de Cortes, habiendo quien sostie-
ne afín que el Roy no se decide á dárselo á 
Romanónos ; claro que, como vemimos soste-
niendo desde hace días, ló probable es que 
sea el actual presidente qnion haga lias elec-
Amigos del Sr. Dato nfieguran que éste 
ha suspendido fm viaje tle TOCTOO por Anda-
lucía^ regresando á Madrid fiin duda obli-
gado á dio por la^ circvmstancias. Dicen 
que celebrará una conferencia con Ru Ma-
jos t.ad, v quiei'etn relacionarla con las ac-
tuales difíciles circunstancias por que atra-
vesamos. 
Do ê tta noticia no rewondemos: á título 
de rumor se la damos á nraeRtros lectores. 
Como si êsta.*' cuewtinrnes de orden inte-
rior no fuesom bastante motivo de preocun - I 
oión pana el Gobierno, hablase con ins'sten- i 
cia de algo atermal que ocumo en Marrue-
cos y de que dicen es teatro la plíiza de Te-
tuán. E l Gobierno en esto guarda giran re-
sorv.T, y ae le acusa por tirios y troyanos de 
qué oculta, la verdad al país. 
Más sobre éi decreto de disolución. 
A nuevas preguntas sob ê el decreto de 
disolución contestó el presiítenve que no -8* 
haría esperar mucho su pulblioaeién, y que 
ésta no era para él dificultad de ningún gé-
nero, que mantenía las fechas ya publicadas 
para las elecciones, y que, como su ánimo es 
que el período electoral sea, á lo sumo, de 
veinticinco ó treinta días, no es cosa difícil 
suponer qué día aparecerá ©n la «Gaceta» di-
cho decreto. 
Alba y Cobián. 
Entre ambos prohombres liberales existe 
hondo disgusto con motivo de las próximas 
elefocianes de diputados á Cortes. 
Regreso del Sr. Dato. 
E n el expreso de Andalucía regresó «ayer 
á. Madrid, después de pastar vinos días en 
Algeciras, el jefe del partido conservador, 
Sr. Dato. 
Las Obligaciones del Tesoro. 
E n el día, de ayer se han eusorito Obliga-
ciones del Tesoro por valor do 408.000 pe-
setas, y lo recaudado hasta ahora so eleva 
á 80.710.500 pesetas. 
Alcoholeros y licoristas. 
Los fabricantes de alcoholes y licoristas, 
que entregaron hace días una fórmula de 
trainaacoión ai ^ministro de -Hacienda, han 
regresado & sus respectivas localidades, de-
jando en la corte una representaioión1 per-
manerube constátuída por D, Luis García 
Alonso, D. Vicenta Cantos y D. Manuel 
Estévez, que seguirán trabajando en pro 
de unas solución favorable á s i s deseos. 
Banquete á Andrade. 
Los antiguos socios del Atemeo de Madrid 
se proponen obsequiar con un banquete en 
Tournié, mañania., domingo, al ministro 
D. Rafael Andrade, siendo condición prc-
eifa para asiptírr á dicha comida el sor socio 
del Atene». 
Villanueva y Luque. 
Durante dos horas estuvo ayer mañana 
el ministro de la Guerra en el Ministerio de 
Hacienda conferenoiando con el Sr. Villa-
nueva. 
Al terminar la entrevista, que alguien su-
ri m.O r'>,"<'-i'i"r'.f!,a -rw! la w»oe.s,'d''d do eré-
COTIZACIONES 
DE BOLSAS 
E S P A Ñ A Y E X T R A N J E R O 
o 
10 D E MARZO D E 1916 
BOLSA DE M A D R I D 
4 0/0 INTERIOR 
Serie F. de 50.000 ptat. oxaU 
, £ . de 23.000 > > 
a D. de 12.300 > • 
> C, de 5.000 » > 
> B. de 2.300 > * 
, A . do 500 i » 
•j G y H. de 100 y 200 
En diferentee «oriet 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
3©rie F, de 24.000 pteu;. nmla 
, E . d¿ 12.000 > » 
> D. <ie 6.000 > » 
» C. de 4.000 » » 
> B. de 2.000 > I 
> A, de 1.000 i » 
» G y fl, de 100 y '¿00. . ._ 
¿ a difrttente» •eriea 
4 6/0 AMORTIZABLE 
Serie E , de 25.000 pía. am'». 
g D, de 12.300 • > 
» C. de 5.000 > > 
, B. de? 1300 > » 
• A . d^ - I r500 » » 
5 0/0; AMORTIZABLE 
Seri*' F. ¿tr 50.0t>0 pta». umU. 
> E . de 2̂ .000 > » 
» D. de 12.500 » » 
• C. de 3.000 » » 
> B. de 2.500 » » 
» A. de 500 » > 
En diferente» eeriee 
OBLIGACIONES DEL TESORO DS 
1." DE JUUO DE 1915 
A l 4,5$ t í 9 i d e arte. 
Sene A , numero* I 4 37.790, ¿» 
?0C' i./^tae., ^ 
'••frníi ü, oúnseró» 1 á 45.8695 de. 
penecas 
Ai 4,75 % á cinco ano*. J 
Sene A, número» I k 59.531, tí©.' 
?0(í pemte* 
Sei'ie tí. número» 1 á 48.597. de' 
" =W» pegetae j 
¿DULAS HÍPOTECAISIAS 
¿0 uta», núm». I á 433.700 4 0/0* 
ÍOO ptas. núm». 1 i 4.300 4 0/0 
500 pta». núm», I ¿ 31.000 5 0/0 
OBLIGACIONES 
F. C. de VaUadoiki i A r i a 5 0/8 
S. E . del Mediodía 3 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0.. 
Unión Alcoholera Eapañol» 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de Eapa&a 
Idem Hiepano-Americano i 
Ideen Hipotecario de España 
Idem de Castilla , 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idem Español Rio de la Plata.. 
Compañía Arrendt.* de Tabaco» 
S. G. Azucarera España. Prftea 
Idem Ordinarias 
Idem Alto» Hornos de Bilbao.., 
Idem Duro Feiguera 
Unión Alcoholera Española , 
Idem Resinera Española 
Idem Española de Explosivos..... 
F . C. de M. Z. A 
F. C. del Norte 



























































l o a r J 10310' 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas ¡ 
Idem expropiaciones Interior.. 
Idem id. Ensanche , 
Idem Deuda» y Obras , 
Empréstito 1914 
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CAMBíOS SO0R£ PLAZAS EXTRAN IERAÜ 
Francos s/ Pa r í s , cheque, 88,75. 
Libras s/ Londres, cheque, 24,97, 
o 
BOLSAS E X T R A N J E R A S 
P A R I S 10 
3 per 100 firauicóa, 62,50. 
5 por 100, 88,15. 
Exterior, 91,50. 
Libras, 28,10 y 28,15. 
B I r.iíníistro do la Guerra nos majiifestó 
que había hablado con su compañero de laa 
líneas genoraleé del presupuesto de la Gue-
rra, algunas do cuyasi cifras le había pedido 
el ar. Villknueva. 
Cargo vacante, 
H;i -j;i iafliom,'aegí(M mami'ee^ó ajer el mi-
nr^tro^dela Cob^rnnoión, vn c^H. do^igmda 
la ;• '--..na que haya do ocupar la Sonv.-.n-
rQ aé] Cnhirrno givfl do Madrid. 
Nyeyo embajador ruso. 
' V ' P f » ofiíópl de San Pctorshurco 
, HTK'i;T["nfVAL?'n.JJó]r*.ra. ha sido nom-
brado embajador en Madrid. 
Nuevo tenietite de alcalde 
_ de Madrid. 
Par-a ocupar la Tenmcia de Alcaldía va-
rvurto por dámkáán del Sr. Díaz González, 
ha sido designado el concejal D. Pedro Díaz 
Agero. 
Declaraciones del marqués de Villalobar. 
Nuestro querido ooltega . E l Correo del 
xSorte., de San Sebastián, publica unas in-
teresantes declaraciones hedías por el mi-
nistro español en Brusela^ señor marqués 
Me \illalob8r. de las que entresacamos los 
eigmentes .párrafos: 
«Hablando de la vida en la capital de Ból-
ES? declaró que * horriblemente eaia, 
cue^ rntQ de qUe Un kil0 d0 ^"teca 
00 frftac08' 7 ^ o ™ * ™ oon-
fonuan á s^- ir tan sólo por la comida y 
«in sueldo alguno. 
Afirmó que ni por un momento cesa de 
íecrlnr atenciones de las autoridades Rema-
nas, asi como también de los subditos bel-
gas, recibiendo toda clas© de facilidades 
para el oumphmiento do su delicada y difí-
cu misión. 
F.l nombre de España es acogido por LMIOS 
con gran cariño, dudándose al pabellón 
español con verdadero respeto, hasta el 
punto de qu*, en cuantas ocasiones aparece 
se le rinden hunores militares.» 
SECCIÓN D E C A R I D A D 
Con destino al desgraciado obrero de que 
nos J^t^s •pcupftdp en. esta sección bajo el 
!. nos ha entregado «T'u 
amigo de EL DEVÍ L tros pesetas. 
Academia Umversitaria Católica j 
Pbza del Progreso, 5, principal. 
?ey , libado, ie darán laa siguientes cá-
ti .iras: 
• )e cinco á eeis. Psicología, explicada jior 
ei P. Matías García. 
seis á siete. Psicología del lenguaje, 
por D. Juan Zaragüeta, 
DE TEATROS 
PRIN6ISSA 
No pudiendo desarrollar la Dirección de 
este teatro su programa de estrenos dentro 
de las cinco fqriciones que faltan para com-
¡ilet¡.T laa catoroe por qut se abrió el abono 
en la presente temporrtdn., en v i r tud del 
¡rrau rxiíO alcanzado por la comedia uCam-
po do arnj^ño)), de D. Jacinto Bouavente, 
o t a Kuipresav en, su «les»») \U> quj en ia> 
do verdadera j luportahcía que ana 
hüa d« estrenarse puedan disirutar ios se-
ñores nbonados de todas las ventajas que les 
corresponden, ha dispuesto ampliar el abo-
no actual á dos aniércnles y d(»« sábados más 
de moda, cuya renovación es tará abierta en 
esta Contadur ía á part i r do ayer, 10, 
hasta el lunes, 20, todos ios días, de once 
de la mañana é una de la tarde, de tres á 
siete de la tarde y de nueve á oüce de la 
noche. 
INFANTA I S A B E L 
E n vista del éxito creciente de la come-
dia en tree actos uVA amigo Teddy», se 
darán ocho representaciones de tarde hasta 
la semana próxima, que ee estrtmairfi, en 
función de tarde, la historieta eóímica en 
dos actos, de Batnón López Montenegro, t i -
tulada tLos Gabrieles». 
Todas las noches, ét las diez, la comedia 
de gran interés y emoción «Franz Hallers», 
obra en la que ol Sr. Vilches obtiene un 
gran triunfo. 
C E R V A N T E S 
Para mañana, domingo, ha organizado la 
Em^presa de este concurridísimo teatro un 
variado y atractivo programa, conipuesto de 
las siguientes funciones: 
Por la tarda, á las cuatro y media, en 
eápeetáculo entero^ el juguete cómico en 
dos actos y tres cuadros, íj-^pez de Coria», 
una de las más cómicas cre*3lone« de Simó 
Baso, y ,(iJa frescura de f u e n t e » , tres 
actos, y obra do inagotable éxito. 
« e d . a en dos .actos «Matrimonio chü» , en 
n e ^ L ^ í ^ ' ^ - t i n g u e n I iñoíásV ' ^ . K * 8 0 ' acompañados de las 
señoras Toscano é Infiesto, señoritas Segura 
i J ' t T ' 7 Sre9- Aguirfe y 
SECCION 
DE RELIGIOSAS 
- 1  o -
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Q 
DIA 11.—SABADO 
(Ayuno sin abstinencia.)—Santos Eulogio 
y Eutinio, már t i r e s ; Santos Sopronio y Be-
nito, Obispos; San Vicente, abad y már t i r -
Santos Constantino y Pedro, confesores; San 
Fermín, Obispo, y Santa Aurea, virgen. 
, 1 ^ Mi.rn, y Oficio divino son do este día, 
con rito •simple y color morado. 
Adoración Nocturna—San Juan Bautista. 
Corte de María.—Nuestra Señora del M i -
lagro, en la iglesia de las Descalzas Reales; 
dé Lourdes, crt San Mart ín y San Fermín 
de los Navarros; del Amiparo, en San Jose.-
Cuarenta Horas. — Parroquia del Carmen. 
iglesia de la Consolación.—Por la tarde, 
á las seis, solemne Salve á su Titular. 
Iglesia del Buen Suceso.—Empieza la No-
vena a San José. A las ocho, Misa, y por ;a 
tarde, á las seis, Exposición de S. D. M . 
sermón á cargo de D. Anastasio Pardo, N«¿ 
vena y Poserva. . ^ ^ 
Parroquia de Santa Bárbara. — lúoan íd . i 
A las diez, Misa solemne, con S. D. M . de 
Manifiesto, y por la tarde, á las seis, Expó-, 
sición de S. D. ¡M., Estación, sermón á cargo 
de D. Luis Calpena, Novena y Heserva. 
Parroquia de San Luis Idem id. la del 
Santísimo Cristo de la Fe á las diez, y por 
la tarde ó. las seis, con sermón á cargo de 
D. Luis Quixal. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—Idem íd. 
la de San José á las diez, y por la tarde á 
las cinco y media, con sermón á cargo del 
Rdo. P. González. 
Santísimo Cristo de ia Salud Idem íd. á 
las ónice, y por la tardo á las cinco y media, 
predicando D. José Suárez Faura. 
V. O. T. (San Bernabé).—Idem íd. por h, 
tarde á las cinco. 
Iglesia Pontificia Idem íd. por la tarde i 
& h.s seis, predicando el Rdo. P, Calvo. 
Parroquia de San Mlllán.—Idem íd. por 
lá tarde á las seis y media, con sermón á 
cargo del Rdo. P. Rosendo Ramonet. 
Parroquh de Nuestra Señora del Carmen 
(Cuarenta Horas/).—A laa ocho, Exposicáón 
de S. D. M . ; á las diez. Misa solemne, y 
pnr la tarde, á las cinco y media. Estación, 
Santo Rosario, sermón á cargo de D. Ma-
riano Benedicto, Novena y solemne procesión 
de Reserva. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
ocho. Misa de Comunión para la Archioo-
fradía del Inmaculado Corazón de María, y 
á las cinco y media, Estación, Rosario y Re-
serva. A continuación so hará el Ejercicio 
del «Via-Crucis». 
* * * 
Parroquia del Purísimo Corazón de María. 
Empieza la Novena en honor del Glorioso 
Patriarca San José, oom. Exposición monor. 
Todas las tardes, á las seis y media, se 
rezará la Estación y Santo Rosario; seguirá 
el sermón y Ejercicio de Novena, y se ter-
minará con la Bendición del Santísimo. 
E l día 19, fiesta del Santo Patriarca, á 
las ooho, será la Misa do Comunión, y á las 
nueve y media, la solemne, con panegírico. 
-Contribuyo á estos cultos la Congregación 
Josefina, que asist irá en corporación. 
La parte musical será ejecutada por los 
niños del colegio dirigido por los Hermanos 
de la Doctrina Cristiana. 
f 41 '<!• 
Iglesia de Santa María Magdalena. 
Mañana, domingo, á las ocho y media, la 
Real Archicofradía de Hijas de María y 
Santa Teresa de Jesús tendrá Misa de Co* 
munión, con plática preparatoria que di lá 
el Padre director, D. José Estrella. Termi-
níída la Santa Misa se liara la Visita á la 
Virgen. 
V. 0. T. dé San francisco. 
IJS. V . O. T. de San Francisco de Asís, es-
tablecida en la iglesia de San Fermín de los 
Navarros, celebrará sus Ejercicios mensuales 
mañana, domingo. 
A las ocho de la anaííana, Misa de Comu-
nitífr, V -por la tarde, á las cinco. Exposición 
de IS. D. M., Corona franciscana, sermón, 
Bendición y Reserva, iternuinándose cotn pro-
cesión por el atrio de la iglesia. 
E S P E C T Á C U L O S 
LOB D E H O Y 
REAL.—(Función 46.a de abono; 29.1 del 
turno segundo).—A las ocho y media, Aida. 
ESPAÑOL.—A las seis, Cabrita que t i ra 
al monte...—A las die« (149.» de abono), 
Cabrita que t i r a al monte... 
PRINCESA.—A las nueve y cuarto (10.° 
aábado de moda). E l desdén con el desdén 
y Muerte y dulzura, ó E l merengue triste. 
COM^EDVA.—A ' las seis, cinematógrafo, 
«La madrina del tefiiéntr» (trfis actos), «La 
selva trágica» (dos actos) y «(Rodolfi, émulo 
de Shcrlok Holmes» (tres actos, gran éxi-
,n\_T?ntaon con entrada, 0,60.—A las di*/, 
i'eompañía cómico-dramatíca, función popil-
H r ) . El brillo de los caireles. 
LAR A.—A las seis, primer concierto de 
abono Rubinstein.—A las diez y cuarto (es-
pecial). E l tenor (tres actos) y Amalia Isau-
ra (canciones al modo .antiguo). 
CERVANTES.—(Compañía Simó Raso.— 
A las seis y media (sección vennú) , La 
frescura de Lafuente (tres actos).—A las 
diez y media (doble), La frescura de La-
fuente ( t íes actos). 
I N F A N T A I S A B E L — A las seis y cuarto 
(doble), E l amigo Teddy.—A las diez (es-
pecial), Franz Hallers. 
APOLO.—A las tres y media de la tar-
de, función homenaje á D. José de la Loma, 
«Don Modesto», en beneficio de su familia. 
A las diez y cuarto (sencilla). E l patio 
de los naranjos.—A las once y media (sen-
cilla), La patria de Cervantes. 
ZARZUELA.—(Tournée Ti t ta Ruffo.)—A 
las nueve, La bohemia. 
COMICO.—A las seis (doblo). Los niños 
de Ecija.—A las diez y media (doble). E l 
valiente capi tán . 
TEATRO-SALON MADRID.—(Compañía 
Porredón.)—A las siete monos cuarto, Bo-
das de plata.—A laa diez y cuarto. Amor 
de amar (dos netos) y Operación rjuirúr-
gica. 
I M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcoa, 42—Teléfono 4.M7. 
[ I 
(nfcriKacianes del Observatorio Central Meteorológico. 
MADRID.—Temperatura máxima á la som- j de las costas de Galicia, lo que origina para 
bra: 120,3.—Temperatura mínima á la sera- I toda España tvientos moderados del Sur y 
bra: ^ j S . — Lluvia recogida: 0,7 litros por 
metro cuadrado . — Dirección dominante del 
viento: Sur. 
Estado general del tiempo sobre el Occi-
dente europeo.—Parece que el núcleo de ma-
yor perturbación atmosférica se halla cerca 
lluvias generales, si bien sólo son copiosas 
en Galicia, Caatabria y Andalucía. La tem-
peratura es hoy más suave que en los días 
pasados. 
Tiempo probable en España: En Galicia 
y Cantabria, vientos duros de la región d 
Oeste, lluvias y mar. E n el Centro de E 
paña, vientos flojos á moderados de la 
gión del Oeste y chubascos. En Aragón Q*' 
taluña y Levante, vientos flojos y moderad^ 
de la región del Sur y tiempo inseguro. En 
Andalucía, vientos moderados de la reeio 
del Oeste y chubascos. 
LOCALIDADES 
Región ¿el Noroest»: 
La CoruñA 
Ovúedo 





Santandor »*«««MMUM««̂ *'M 
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Palma do Mallorca, 
Canarias: 
Las Palmas , ;r, 




































G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R 
Tarifas de los precios para libros sueltos* 
C I O N 
T A . T ^ r A f s T O S 
Marca real 
Folio marquil la. . . . 4 2 x 3 ) 
Folio prolongado... 34x24 
Folio regular 32 x 22 
4.o mayor prolong.0 29 x 20 
4.° prolongado 21 x 17 
4.° regular 23X 16 
8.° mayor 19x22 






































































































« NECESITAN ^ 
; no» oñejaies de joyepo» 1 
j oíictají» y apreadia*» 
\ pncajo ínglós. 
t Surara <«• &tn JarónJnia, 




Precios especiales para Bibliotecas. Especialidad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases í E;! 
G. KOEHLER.—Esparteros, l . -Teéfono 1.837.--SViadrid. 
¡ A l e r t a t o d o e l m u n d o ! 
Polvo rege-
neradorpara , 
hacer poner _ ~ M 










KABCA C-S FABRICA 
R E G I S T R A D A 
¡¡13000 te 
m i \ É m 
3.000III 
DB60ÜBRI14IBNT0 MARATILiOSO, RBSULTADOS SORPRBKDBWTBS. FOKBX 
TOD08 LOS DIAS T BU TODAS LAS MTAOWNBS DBL A3o , AU« »H LO 
'HÍ* CRUDO » B L ASO. NUKBSOSOS TBMIHOBIOS, BASTO IKSIOVWOOAKTB. 
Dirigirse á su aulop (prlmere en España) DONATO AKAUJO 
Droguería General, Estación, 2o, Vitoria. 
NOTAS.—1.* Existen productos extranjeros similares q i» pueden 
desecharse, pues á p«co que en ellos se fije se esnocerá qu« el pro-
ducto deja mucho que desear, siendo el que presento completa-
mente distinto de esos extraajeros por su colorido y calidad. 
2." Pídase prospecto y se remitirá gratis. 
Imágenes, altares y toda clase de carpinterf A religio-
sa. Actividad demostrada en los múltípits e icargo?, 
debido al numeroso é Instruido pen»0?aL 
FAKA LA COSRESPÓNbEKCíA, 
PVELAS SE t E 
• C H O C O L A T E S « 
QÜINTIN RÜ12 DEPGAÜNA 
• V I T O R I A i 
De Acción Social 
O B R A U T I L I S I M A , Q U E ' C O N T I E N E V ^ I O S 
T R A B A J O S D E 
O* Luis Chaves Arias, 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA E L l iTULÜ 
f r e c i o s U S Í A p e s e t a . 
De v. utc- en nuestro kiosoo de la calle de Alcalá. 
POSTALE! Y M c T R A T G S 
Su Santidad Benedicto XV 
o • 
En H i d r o c r o m í a á 16 t intas , t a m a ñ o 6 5 x 8 0 c e n t í m e t r o s 16 pesetas. 
E n F o t o t í p i c a , t a m a ñ o 44 x 56, 7 pesetas. 
I d e m á tma t inta , i g u a l t a m a ñ o , 3 pesetas. 
T a r j e t a postal en F o t o t i p i a , diez t intas , 3,50 pesetas docena. 
I d e m í d . á u n a t in ta , 1,50 pesetas docena. 
A nuestros suscriptores les l iaremos u n descuento del 20 por 100 en 
los Retratos del t a m a ñ o grande y el 10 por 100 en los restantes y en 
las postales. 
L o s pedidos^ á esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
M m m u re 6Ht 
Libro de la familia cristiana, por el EXCMO. SR. DR. D. LUIS CALPEM í AVILA 
AUDITOR D E L S U P R E M O T R I B U N A L D E L A ROTA 
CON LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
Ea el Año oristiano máa completo que se ha pmblioado hasti* la fooha T *d más 
aoorruxlado á las exigencaaa del tiempo presente. 
Para las fyjnilias oristianae, ecmx» para el aaoerdote, eetu obra ooustituye «¡na 
verdadera EoMuclqpedia j mj atrsenai «ompleto d© toda* lao buastionee de ¿ a f á S -
dad. 
OBRAS D E L MISMO AUTOR 
OONPERENOIAS Y SERMONES. -Uu tom,, 5 p ^ a * ^ T 6 50 aiv 
cjuadornado «n tela. ' 
JESUCRISTO, R E Y . — H O M I L I A S Y SERMONES.—Este hbro <* xm* Cus*, 
resma oompletcii de predicación ; pero la ur.iyor parte de tuu «<HOIIIÍU'«ÍÍ y Sermo-
oeen puedan adema» predicarse en laa fostiTidades <M Sagrado Garañón de Jo-
•üa. Uaa tomo, 6 peeetas ©n rús t ica y 7,50 encuadernado en tela 
SERMONES D E SEMANA SANTA.-CompraiKle ««te hhro á Sermón de Mam-
dato, el de Pa*ión, el de laa Siel* Palabras, ea decir, todo enante pnede predi-
carse en Semana Santa y Resurrección. Un. tomo, 6 posabas «a rú«bioa Y 6 50 txi-
•uadernado. J ' 
SERMONES D E LA SANTISIMA VIRGEN—DOB tomos, 10 peae*as «o rdt-» 
taca y 13 encuadernados. 
ANUARIO DE PREDICACION P A R R O Q U I A L . - I W o de la obna comple-' 
ta ert ennoo tomos: 15,50 peeotaa en rustica y 23 encuadérnada fo]* 
ANTOLOGIA DE ORATORIA SAGRADA.—LA SANTISIMA V I R G E N - E s t a 
obra consta do cuatro gruesoa voló menea. Contieno más de 250 aermon*^ m-edi«». 
bles.—Precio: 30 peeeibaa en rúatica y 36 encu/aidcqmada. 
E L MAGNIFICAT.—(Dies panegíricos de la Santís ima Yivam) — I k t n obra for-
ma un volumen en octaro, de 376 páginas, al precio de 5 pesetas en rústica r 
o,ou encuatíernadla. J 
De venta eu casa del editor DON F E L I P E G. ROJAS, Rodríguez San Pfr. 
tifo, 9, y en las principales librerías. 
Dentro de esta S e c c i ó n publicare n anuncios cuya e x t e n s i ó n no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
e! de 5 c é n t i m o s por palabra. E n ta S e c c i ó n t endrá cabida; la Bolsa del Trabajo , que s e r á gratuita para 
¡as demandas de trabajo si los an nclos no son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 c é n t i m o s , siempre que los mismos interesados don personalmente la oídon de pu-
blicidad en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
ANEMIA, Deb&dad, Neo, 
ras tema, Raqiwtásoao in_ 
fentil, Vejes prematura 
oúranse con Vino E W a , 
todo Victoria. Botdla, 
tma peseta. Victoria, 85 
Madrid. 
ALMORRANAS córan-
se con pomada especiaí 
Cenarro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptas. Abada, 4. 
F U E N C A R R A L , 29, fren. 
te Infantas. Pago altos 
precios alhajas, objetos. 
S E M I L L A S para liuer-
ka. Remolacha de varias 
clases, y todas las demás 
Bemülas propias para plan-
tar en la actual estación, 
E L M A T E R I A L AGRI-
COLA, Zabalbide, núme-
ros 11 y 13, BILBAO. 
SACRISTAN «rganista, 
direotor banda, ofrécese 
para desempeñar los dos 
cargos. Raáon: Palafox, 
3, tercero derecha. 
SEÑORITA jo en, in-
tachable «onducta, se ofre-
ce acompañar toñora 6 
semoritss. Informarán Co-
legiata, 26, 2.» (626) 
JOVEN itiftmí. o, licen-
siado Afri«a, solk :ta cual, 
q-'dor trabado. A g«iiaola, 
19, pfírterí». (5)) 
JOVEN «at<5Kor d* ê*-
•kme* matemátic.'.a 6 «POP, 
tebilitíftd. Bueno t ixdcr* 
n»M. Fno«carr»i. " 4, «WM--
ts. "(36) 
VIUDA coa fa jos mt.. 
yor&a eoüacdta porí üría. I r . 
foraafta en esta Xdaiiai»-
tíación. (A) 
SEN OKA nueno* júukM*. 
nes se oireoe «ompaáía 6 
«lircotírión en «asa «atóU-
úfe CSoatanáil» Desampara, 
dos, I , bajo (ka-echa. 
SOLEDAD GONZALEZ 
•utem 7 eoaturena, M 
of i-eoe para trabajar s& 
en «asa ó á domicilio. J«r-
s M raódi&o. EspiBOj t . 
J O V E N diedaóia aftM 
tilos desea colocación «> 
nercio, interno. Infc-rma, 
r¿ esta Adiniaistíactóa. 
J A . X ) 
í í e p e n d i e n t * w a s n í m , 
%í fonnaL « i a c a r RÍSOÍ 6 
Miranpa£ar scSoritasi. fysv 
A*dr/«. T ¿T}i>>tf*at5w 
8F8SS9a pt ra es. 
« a t i e n t e ea oficina* é 
•¿.ÍA íy>iu«rciíj Mítíditacío 
m MÍOÍ trabaloi». t í - t^ t 
uif<-inna. ^tyyi» hv*i>.. I I 
¿OVEN w^ait i i ids s*. 
srahajo. íjej^wüátirt. y 
14, fiáaW -.'¡nwir* 2 
OOS JOYStWCS, ss-
hiendo oontabüidad mar. 
santii, úrgele* «úowwióa, 
Galdo, 8, {M-ÜB*n». 
« - • t P « O P i l E T A n i ^ | 
•atóüsoi, ruaatos práatá-
^•Jnec*» %aÍ€Rtó veda. 
«emfíre qce aopewtea d« 
•maestrea ú obreroa debíw 
fürigiTM ¿ ¡x Bulsa. e¿t 
A a i i é ¿ , W. 
^fjlOIÁLA «>o urActt.. 
b*«oe Y reforma VXÍB 
zí:Ai~- Ó̂ J sombrero» do 
y niíloa. 
Palaffix, 28 
go recibe;: enaarfos *E 
m 
SÁS oiróces* butaiA -sai**. 
pnsv. (jferaív 6,-
8AOE R I W T E graduado, 
con mucha práctica, da 
lecciones de primera y se-
gunda enseñanza á domi* 
cilio. Razón ; Príncipe, 12, 
primero. 
ntáró wrm mi* 
íe«» Bafrufás, 7, p r A J 
Reoordamoii i Jas señe., 
ra* que en San Beraar* 
uo. 7. primero, están lili 
tnabajo varia» costurera* 
an blauoo. modutaa, bor-
íiadorai, profesoras y t* . 
¿oritas de oompafi&t. 
Supt'oamos ABunism^ é é 
i» seSora que quiera é 
onede hacer este regalo, 
rJN P í . iNO, aunque estJ 
íJtiado, pí.ra <Jue las obro,, 
; aa apreudan á cantar j¡ 
| ilen (Las profesoi as i e ecá» 
I ao* de piano. 
L U t ü i i l 
' x . A . M : A . JR. O A . H I T j i k . , 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre to ios los ptirgantes ñor fipr AR-
S O L U T A ^ E N T E ' N A T U R A L . Curar lón í e S ñ S S S l ^ S S ^ 
aparato ditrestivo, ¿el hígado y de !a piel, con e«)eri|Jidaid de la 
congestión cerebral, bilis, herpes, tscrófules, varices erit?;oi l^s v 
especiales de la mujer. Uso InfenfOí Í exuvno. « H ^ ^ » > 
B o t c l l a f ) e n f a r m a c i a s y d r o s r u e r f n » , 
y e n J a r d i n r a , 1 3 , M A i » i a í í > 
